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AMA JÓTÉKONY BEFOLYÁSRÓL, MELYLYEL A R Ó M A I  
P Á P Á K  A MAGYAR NEMZET IRÁNT VISELTETTEK.
I .  S Z A K A S Z .
Az árpádvérböl származott fejedelmek s királyok alatt 
nagyon sok jót tettek a r ó m a i  p á p á k  a m a g y a r  
n e m z e t t e l .
Még idegeit isteneknek tömjéneztek Hunnia fiai, s vak­
merő hadi vállalataikkal a távol-lakókra is reszkető félelmet 
szórtak; amidőn a gondos római pápák atyai figyelmeiket 
máris oda forditák : hogy eme győzedelmes nemzet igaz hitre 
téríttetvén, a polgárisodásnak adassuk á t ; s a szelíd erkölcs 
és józan műveltség behozatalával hazánk gyermekei a földi 
boldogságnak is magasabb fokára emeltessenek. így :
VI. B e n e d e k  r. p. Piligrin által arról értesittetvén, 
hogy Ázsiának nem régtől Pannóniában megtelepedett ivadékai 
a kereszténység fölvételére nagyon hajlandók; hogy a megté­
rés munkája elősegittessék, s a nemzet óhaja minél könnyeb­
ben megvalósuljon, úgy intézkedett, hogy annak felső része 
a salisburgi, az alsó a lcureaci egyházi hatósághoz csatol- 
tassék ')
*) Λ r. pápák őzen üdvös gondot még ama torzsrokonokra is kiter­
jesztették, kik dicső elődeink kiköltözése után Ázsiában hátramaradtak. 
— így IV. I n c z e  (Ad Ungaros Maioris Ungariae in sinum Ecclesiae re­
vocandos.) sz. Domonkos fiait küldötte el. — Kaynold An. Eccl. T. XIII.
4A római pápáknak nemzetünk iránti emez atyai gondos, 
kodása még jelentékenyebb kifejezést nyert azután, miután 
megvetvén öseiiik a pogány áldozásokat, mindannyia Jézus 
igája alá simult. — Legyen első példányul felhozva II. S y 1- 
v e s t e r  pápa, ki sz. István első koronás fejedelmünket, a 
hozzá menesztett követség és Asztrik szónoklata következté­
ben, és a sz. királyban nemzetünket is országunk ama ko­
ronájára méltatta, melyről hazánk egykori nádora G a r a y  
Miklós azt szokta mondani: H o g y  e s z e n t  k o r o n á v a l  
m e g k o r o n á z o t t  f e j e d e l m e t  n a g y  v é t e k  m e g ­
s é r t e n i . 1) Innen van, mikép nemzetünk eme díszes pallá­
diumához mindekkoráig kiváló tisztelettel ragaszkodott. Ezt 
e helyütt már csak azért is czélszerünek látom fölemlíteni: 
hogy a római udvarnak nemzetünk iránti jótékony vonzalma, 
és irántunki kitűnő szívessége mindenki által annál jobban 
megértessék.
Hogy II. S y l  v e s t e r  r. p. első királyunknak koro­
nát küldött, arról a külföldi írók i s , országunk végzései is 
határozottan tanúskodtak. II a r t v i k püspök , 1  ^ K á 1 m á n 
alatt élt, és az ö parancsára irta meg sz. István életét, e 
történeti tényt igy említi: 2)
„Az idötájt — amikor t. i. Asztrik kalocsai érsek Ro­
mába küldetett Miecislaus lengyel herczeg is követeket 
küldött Romába oly végből, hogy a pápától apostoli áldást 
és királyi koronát nyerjen. A pápa ráállott kérésére, és már 
készen volt ama művészi korona, melyet neki áldásával együtt 
megküldeni akart; de mert jól tudta az Ur, kik legyenek 
övéi, valamint az apostolok által kért két személy közül is
ad an. 1253. Nro 48. — Nemkülönben XXII. J á n o s  p .— (Buday Esaias 
hibásan említ XII.) amaz ázsiai törzs rokonokhoz, kik közt akkorban bi­
zonyos királyi vérből származott Jeretany jeleskedett Genjiskalch Tamás 
püspököt küldötte megtérítésre. (Cod. Dipl. T. VIII. Vol. XI. p. 368.) 
Végül a XV. században. IV. Je  n ö — Eugenius — pápa némely jámbor 
honfiakat rendelt oda , hogy szeretett testvéreinket Krisztus aklába ve­
zessék (Kaprinay Supl. Hung. Dipl. 558. lap.
t) Sz. Iváuyi Mise. Dec. II. P . I. Dis. IV. §· 0
2) Chartuit. in vita S. Steph. v. Script, rer. Hung. T, I. p. 417.
5Mátyást választotta, úgy itt is a már kész koronával sz. Istvánt 
akarta földiszittetni, azt t. i. kit utóbb mennyei koronával is 
megdicsőitett. Ugyanis amaz éjen, mely a lengyel lierczegnek 
szánt korona átadási napját megelőzte, a pápának az Ur an­
gyala megjelenvén, így szólt: „Tudd meg, holnap egy óra­
kor hozzád egy idegen nemzetnek követei jönek, hogy tő­
led királyi koronát és áldást kérjenek fejedelmek számára: 
annakokáért az elkészült koronát minden késedelem nélkül 
azoknak add á t , hogy azt uroknak vihessék. Semmit ne ké­
telkedjél abban, hogy ő arra és a királyi méltóságra méltó. 
Λ kijelölt nap ugyanazon órájában, melyet az angyal előre 
megmondott vala a pápa előtt Asztrik püspök megjelenvén, 
és a reá bízott dolgot okosan végezvén, mihelyt a sz. fejede­
lemnek kegyes cselekedeteit elsorolta: az apostoli sz. szék­
től királyi koronát kért, és bebizonyitá, mikép az ő fejedelme , 
ki Isten segélyével sok népet meghódoltatott, és a kér. val­
lásra sok hitetlent megtérített, a nevezett megtisztelés're és 
méltóságra csakugyan érdemes.“ —
Sz. koronánk származatáról régi írónk szavai ezek. .
Hogy hazai Íróink nemzetünk koronájáról mindig így 
éreztek, mindig igy szóltak, álljanak tényül e következő 
adatok: T h u r ó c z y  János sz. Jakab hava 27-én 1440-ik 
évben végrehajtott I. U l á s z l ó  rendkívüli koronáztatását 
leírván, ezt bocsájtja e lő re :1) Miután a visegrádi vár le n ­
g y e l  L á s z l ó  birtokába esett volna, a sz. k o r o n a  ő r i ­
z e t é r e  r e n d e l t  h e l y  fölnyittatott stb. — Nem különben 
I. K á r ó l  Felséges királyunk Lippán 1315-ben kiadott pö- 
csétes levelében azt vallja: * 2) Hogy miután a valódi n e m ­
z e t i  k o r o n a  kezéhez került volna, ugyanazon s z e n t  
k o r o n á v a l  T a m á s  esztergomi érsek által újólag meg­
koronáztatott. Már ezek s több mások szentnek nem nevez­
hették azért, mintha magában a koronának anyagában va­
lamely különös szentség lett volna elrejtve; mivel a szentség 
erkölcsi lények tökélye, és a szabad akaratnak minden jó-
‘) Chron. P . IV. C. XXXI.
2) Ign. Hattyún. Eccl. K. Hung. T. I. lap 454.
6rai meghatározása, miket érzék nélküli dolgok magokban 
nem foglalhatnak. Szentnek neveztetett tehát nemzetünk szent 
koronája azért, mert tudvalevő dolog volt annak szent hely- 
röli u. m. a romai pápátóli küldetése, eredete. Innen van az 
is : hogy ama nagy tiszteletet és hódolatot, melylycl nemze­
tünk ama sz. ereklyéhez mindenkoron viseltetetett, már R é- 
v a y  Péter i s 1) ama hiedelemből származtatta, hogy az is­
teni ihletésből, első királyunknak sz. I s t v á n n a k  angyal 
intésére küldetett.
A szóban levő tárgyban az eddig előszámláltakkal ke­
zet fognak a korábbi hazai írók is. Hogy minden részrehaj­
lás eltávolítása végett P r a y ,  K a t o n a ,  P á l m a  stb. törté- 
netbuvárinkat elhallgassam, szóljon mindannyi helyett K e l ­
t a  y Gáspár, ki mint előbb nyakas protestáns utóbb pedig 
unitárius ily vallomást tön : 2) És az Asztrik orator clliozá a 
pápának ajándékit, és megmutatá neki a k i r á l y i  k o r o n á t  
és a szép keresztet t. i. a királynak. Eme vallomást mon­
dával mérsékeli B e n  z u r  ismert munkájában,3) „Azt mon­
dák , hogy István első király a királyi czimét a koronával 
együtt II. S y l v e s t e r  pápától Krisztus születése után 1000-ik 
esztendőben kapta volna ; s ezt a legendákból s hagyományból 
erősítették.“ Y e s z p r é m y  István és D é c s i  Sámuel ha­
tározottabban nyilatkoztak, mondván: hogy H. S y l v e s t e r  
pápa I. királyunknak k o r o n á t  küldött; hanem az Péter 
alatt III. H e n r i k  meghagyásából visszaküldetett Romába. 
A másik pedig ilyenekre fakad: 4) Bárki bárhogy csűrje 
csavarja a dolgot, misem bizonyosabb annál, mint, hogy II. 
S y l v e s t e r  pápa sz. I s t v á n n a k  egy a r a n y  k o r o n á t  
küldött.
Miket fönebb emliténk, nemcsak hazai de külföldi tör­
ténészek is bizonyítják, sőt törvényeink is tanúsítják; s így 
magával a történelemmel szállna pörbe, ki azok valóságát
>) De S. Corona R. H. etc. lap 52.
2) In adversariis Haneri 205. lap jegyzet u. o.
3) Hungária semper lib. edit. Yienn. 13. lap. 
J) A magy. sz. koronának stb. §. 62. 95. lap.
7kétségbe vonná. Még Keresztury Jósef néhai egyetemi tanár 
véleményét igtatom ide, ki a koronáról vitatott tanában 
mondja: ') Hogy annak Romából történt küldetésének emlé­
két P á p a  mezőváros mais íontartja, hol sz. István Asztrik 
küldöttjének Romábóli visszaérkezte után, midőn a szentko­
ronát megpillantá, e szókat ejté k i: ,,íme a pápa nekünk 
koronát küldött.“ Említett szerző a mondott szókat hagyo­
mányból nyeré, B a b i e s  Keresztély után pedig a sz. Fe- 
rencz rend viszontagságainak rajzaiban olvasható is.
Mindez a koronát pápai nagybecsű adománynak bizo­
nyítja, s ezen állításhoz annál buzgóbban ragaszkodom, mi­
nél bizonyosabb, hogy róla koronás fejedelmeink is hason 
értelemben nyilatkoztak.
Egyebek közt II. E n d r e a római udvar követéhez 
Prencstini Jákóhoz irt levelében ezeket említi: 2) „Ezen ki­
rály alatt u. m. sz. I s t v á n t  a magyar nemzetnek első ki­
rályát értjük, ki nem akart tulajdon hatalma által király­
ságra emeltetni; és így nem akárkitől, hanem J é z u s  
K r i s z t u s n a k  h e l y t a r t ó j á t ó l  és Istenben boldogult 
sz. Péternek törvényes utódától a pápának tett isteni kinyi­
latkoztatás nyomán vette föl a koronát.“ — Ilyesmit ismétel 
IV. vagy más néven Kán L á s z l ó  királyunk is , midőn Hl. 
M i k l ó s  pápának, kitől méltóságához nem illett magavise­
leté miatt megdorgáltatott, engesztelő iratában ily vallomást 
tön: b) „Bevalljuk u. m. kötelességünk szerint, hogy nagy­
atyánk sz. I s t v á n  az Anyaszentegy háztól vette legyen emez 
isteni hivatalnak kezdetét; — nem is magától sem nem más­
tól, hanem ugyanazon római szentegyháztól mint minden 
jónak anyjától és tanítójától isteni kinyilatkoztatás — jelen­
tés — következtében nyerte a királyi koronát.“ — Ugyanígy 
eselekvék tettleg is utóbbi időben a nemzetünk előtt mindig 
feledhetlen emlékű M. T h e r e s i a  uralkodónk is , ki zajes- 
dai b. P a t a c h i c h  Adám kalocsai érseknek kérelmére meg-
*) Comp. Hist. Un. P . XI. T. I. 557. 1.
2) Raynaldy Ann. Eccl. ad An, 1233. nr. 51.
3) U. o. annál ad An. 1279. Nr. 31.
8engedé, hogy a kalocsai káptalanbeli urak mellét tliolossai 
aranykereszt ékesítse, melynek egyik lapján Asztrik kalo­
csai első érsek képe amaz állásban szemlélhető, melyben ö 
sz. I s t v á n  királynak a koronát átadá, eme felirattal: 
A l l a t a e  S. C o r o n a e  m e m o r i a  stb. ·)
Mit állításom érdekében a hazai írókból bebizonyítottam, 
arról több külföldi iró is tanúskodik. D e t h m á r  szent I s t ­
ván királyunk idejében élt merzeburgi püspöknél magyar sza­
vakban ezek olvashatók: Otto cs. kegyelméből és kérésére 
koronát és áldást nyert W a j k a bajor herczeg veje , ki bi­
rodalmában néhány püspöki széket állított. Mely szavakból 
nevezett czélunkra a következőket vonhatjuk k i : sz. I s t - 
V á n attól nyert koronát kitől áldást, minthogy pedig áldást 
osztani a pápák köréhez tartozott, és tartozik némüleg mais, 
következik : hogy D e t h m á r  jegyzéke szerint is sz. I s t v á n 
a római pápától kapott koronát.
Ily értelemben nyilatkozik A e n e a s  S y l v i u s  is, ki 
a XV. században mint pápai követ III. Frigyes császár ud­
varánál lévén , közelebbről szemlélvén meg hazánk ügyeit is , 
V. L á s z l ó  királyunk fölkenettetése alkalmával igy szól: 2) 
„Kis-V. L á s z l ó  királylyá kenetvén, D é n e s  esztergomi 
érsek által fejére tétetett ama korona, melyet a magyarok 
sz. I s t v á n  király koronájának és szentnek lenni vélnek.“ 
— Világosabban érinti ezt egy XII. századbeli iró G a l l u s  
Márton: Az időben — mond -— Magyarországból követek 
jöttének Rómába, kérvén, hogy urok királyi koronával óke- 
sittessék föl; és midőn következő napon a már kész koronát 
a lengyel követeknek szándékozott a pápa átadni, íme az 
azt megelőző éjen Isten angyala Leo — mond — II. S y l ­
v e s t e r  pápának álmában megjelent, és azt I s t v á n  her- 
czegnek parancsolta adatni.“ —
Ki nem látja ezen idézetben majdnem szóról szóra 
C h a r t u i t i u  s u n k á t  ? Ezzel egy értelemben nyilatkozott 
a XV. században C a l i m a c h u s  Fülöp leírván I. U1 á s z ló
’) Kath. Stepli. P. II. 854. 1. 
2) Ep. 87.
9királyunk koronáz tatását: „Emlékezetben hagyatott —· mond *) 
— hogy mihelyt a magyar birodalom ország nevet nyert, a 
római pápa sz. I s t v íl η I. királynak Isten sugallnából azonnal 
sz. koronát és a királyok beigtatására szentelt öltözeteket 
küldött, melyek azután különös őrizet alatt tartattak a reá 
következendő és boldog országlással uralkodó királyok koro­
názására.“
Végtére nézzünk szét az országos törvényes intézkedé­
seken is.
V e r  bő ez y István * 2) I. L á s z l ó  vagyis I. Ulászló 
királyunk adományleveléröl azt Írja : „László királynak min­
den adományozásai ■— minthogy nem az igaz vagyis or­
szágunk szentkoronájával, hanem szent I s t v á n király feje 
ereklyéjének díszével koronáztatott meg — bárki részére adat­
tak legyen, semmisnek nyilváníttattak. Hogy hármas köny­
vünkből több hason értelmű czikkot ne halmozzunk össze , 
csak ama törvényekre utalunk, melyek a kérdéses nemzeti 
zálogunk hü megőrzésére külön időszakokban országgyűlése­
ink által hozattak: ilyenek 1608. 16. — 1622. 4. — 1625. 26. — 
1635. 87.—1655 45.—1715. 38.—Mindezekben a korona „sacra 
Regni Corona“ az ország szent koronájának nyilvánittatik; 
ugyanezen dicső melléknév találtatik amaz csküformában is, 
melyet annak őrizetere kiválasztott zászlósaink a fejedelmi 
szék zsámolyánál letenni szoktak.
Midezekböl világos : hogy a koronát első királyunknak 
csakugyan a római pápa küldte; már aztán nemzetünk ama 
dús kincse , mely a budai várban őriztetik: a II. S y l v e s t e r  
pápa által küldött sz. korona-e ? annak megfejtése nem ezé- 
lomlioz tartozik.
Az eddig vitatott pápai ajándokkal szoros egybefüggés- 
ben van a királyi méltóság is , melynek valósítását ugyanazon 
II. S y l v e s t e r  pápától sz. I s t v á n  kérte is , meg is nyerte : 
mely tettével a mindenkorra hálát érdemlett pápa nemzetünk
') Reg. Hung. Script. T. I. 63. lap.
2) Trip. P. II. T. IV. §. 34.
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iránt csak kiváló atyai hajlamát tanúsitá. Vizsgáljuk meg kissé 
miként történt ez ?
Látván sz. I s t v á n ,  mikép a keresztény hitnek fölvé­
tele által· a hatalma alá rendelt nép erkölcsi ereje szemláto­
mást gyarapodik, s ha a szükség kívánná, a szomszéd kirá­
lyokkal versenyt futhat; ennélfogva saját népei de a külföl­
dieknél is magának nagyobb tekintélyt óhajtván szerezni: 
királyi méltóságról kezdett gondolkozni; ennek sikeritósére 
az akkori korszellem nyomán csak két ut vala nyitva. Di­
vatban volt t. i. azon időben koronát és a királyi czi- 
mek megerősítését császároktól vagy a római pápától kér­
n i; azonban mert tapasztalásból tudták, hogy azok, kik ez 
ügyben császárokhoz folyamodtak ugyanazok nemzeti függet­
lenségük rovására kegyuraiknak hűbéreseivé lőnek; ennek 
elmellőzésére dicsőült fejedelmünk látván, mikép a szabad 
nép mennyire irtózik a függés békóitól, önkényt liatározá 
el magában: ') hogy a fölvett s nemzete által is elismert ki­
rályi méltóságot a római pápa megerősítésével biztositandja, 
bizonyos lévén arról, hogy a római pápától megerősített ki­
rályok mint a keresztény közös anyaszentegyháznalc enge­
delmes fiai a római pápától csak a lelki dolgokban függnek. 
Rómába érkezvén tehát a nemzet küldöttsége, és rábízott tisz­
tében serényen eljárván, II. S y l v e s t e r  r. p. örömérzelmek 
közt hallgatta ki öt, és ellátván azt egy apostoli áldást ma­
gában foglaló levéllel, koronával és kereszttel V e r t a g Be­
nedekkel u. m. a sz. szék részéről -leendő követtel egyetemben 
hazájába visszabocsátá; koronás fejedelmeink ez időtől nyer­
ték a p o s t o l i  k i r á l y  czimöket; mert róla a már any- 
nyiszor nevezett dicső emlékű római pápa igy szólott: É n 
a p o s t o l i  f é r f i n  v a g y o k ,  de  K r i s z t u s  a p o s t o l á ­
n a k  ő m o n d a t i k  m é l t á n ,  ki Krisztus aklába ily nagy 
népet szállíttatott. Egyébiránt erről majd a III. szakaszban 
leend tüzetesebben szó.
Nevezett tényt sem sz. I s t v á n  könnyelműségének sem 
a római pápa büszkeségének nem tulajdoníthatjuk; mert
') Pálma Not. R. H. P. I. 197. 1.
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mindkét fél a divatozó korszellem nyomán indult meg. S ha 
a történelmet regegyüj töménynek nem tekintjük, igen jól 
tudjuk, hogy már a VIII. század elején a római pápák te­
kintélye a keresztény európai hatalmasságoknál nöttön nőtt. 
így 752-ben Z a c h a r i a s  római pápa jóváhagyásával P i ­
p i n u s — brevis — sz. B o n i f á c z  által frankok királyává 
kenetett. 1) Maga III. L e o pápa N. Károlt 800-ik évben sa­
ját kezeivel kente föl fényesen napnyugoti császárrá. De mit 
keresünk ily messze távolban példákat? Előttünk B o l e s  l a w 
lengyel herczeg, kinek követei ép a kérdéses időben jelentek 
meg II. S y l v e s t e r  pápánál, s pedig ugyanazon érdek­
ben , melyben a magyar küldöttség kérelmezett; tehát egy­
szerre két hatalmas nemzet küldöttsége esdett koronáért a 
római pápánál: s így hogy ez mégis inkább nemzetünkhez 
hajlott, s a vele vetélkedő népnek eléje vonta, az csak on­
nan van , mert a magyar nemzetet többre becsülte, és ke­
gyes ajándéka által azt magának móginkább megakarta nyer­
ni: hogy egy nemes nemzetnek el nem avulható emlékében 
fönmaradjon. Ugyanez igazságot vallotta be S z a r k a  is a 
sópronyi ag. val. követők tanodájának igazgatója, 2) ki egye­
bek közt bevallja: hogy első fejedelmünk a római pápának 
közbenjárásával jutott kir. méltóságra. Ha hitsorsosa S chvarcz  
Godefried hasonló meggyőződésre jutandott, ama mérges 
nyilak, melyeket a római sz. szék ellen oly gyakorta szórt, 
tompákká váltak volna : mi be is következik vala, ha a ró­
mai pápáknak nemzetünkkel annyiszor éreztett jótéteményei 
eszébe jutnak vala. Egyébiránt ezekről azonnal szólandunk.
Sz. I s t v á n  elhunytával A b a S a m u  dorbézolása s 
P é t e r királyaink III. H e n r i k  császárhozi marezona szítása 
hazánk előbbi boldog állapotát oly váratlan zavarba dönté : 
hogy még I. Endre is uralkodása kezdetén terhes akadá­
lyokkal lön kénytelen küzdeni; kivált miután V a t h a amaz el­
avult szittya szokások vérengző védője pártos lobogóját föl­
emelte.
1) Abb. Corulill. T. I. 120. lap.
2) Conj. 50. lap.
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Az eltévedt honfiak által megingatott király még na­
gyobb zavarba jött akkor, midőn az említettük H en rik  ke- 
gyenczének a királyi méltóságtól megfosztott Péternek sor­
sát szivére vevén, a nemzeten boszut állandó egész hadere­
jével Magyarország ellen sietett; s mert o hadi vállalat a 
magyar kereszténységnek roppant kárára szolgált: Endre a 
római sz. székhez folyamodott, s IX. L e o  pápát arra kérte, 
hogy hathatós közbenjárásával közte s a császár között üd­
vös békét eszközöljön. Pozsony már ostrom alá volt véve, midőn 
a mondott nemeslelkü pápa H e n r i k  táborában személye­
sen megjelent, s a két fejedelem kibékitésére. *)
S íme a béke csakugyan helyreállt, és a zavargós időket 
véve tekintetbe, kimondhatlan hasznára is volt az országnak. 
A tényt A 1 ο 1 d u s így említi föl: 1052-ik évben IX. L eo  
pápa a táborba érkezett, és E n d r e  megkérésére közbenjáró 
lön, és békét eszközölt; melynek következtében a császár 
E n d r e  királyt elismerte, sőt alig született Salamon fiának 
kisded Zsófia nevű leányát is eljegyzette. V i b e r t  ugyan­
azon korból igy tanúskodik: Nevezett békekötés pontjainál 
fogva a római német birodalom minden Magyarországból 
ígért adóját elvesztette. — H e r  m a n n u s  C o n t r a c t u s  
a római pápának eme nemzetünk javára tett lépéseit szintén 
fölemlíti munkájában. * 2)
Azonban amely nemzeti függetlenséget IX. L e o  pápa 
fáradozásai Endre és hazánk számára kieszközöltek: Salamon 
ingatag természeténél fogvást ugyanazt aláásta: ki hogy vesz­
tett kormányát visszanyerje, sógorától IV. H e n r i k t ő l  a 
szabad nemzethez épen nem illő feltételek alatt segédhadat 
kért, késznek nyilvánítván magát neki évi adót fizetni, s a 
haza legerősebb városait átszolgáltatni. Mely szabadságel- 
lénes ígéretből megmeg viharok támadtak, melyek a hazát 
nem egyszer megingatták. A bilincsek egy szabad nemzet 
lebékózására már gyártattak., s azokat csak a lángeszű II i 1- 
d e b r a n d VII. G e r g e l y  pápa erélyes föllépése lön ké-
') Otto Frísing. L. 6. C. 33.
2) Ad. an. 1052.
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pes széttépní. Ennek ugyanis hazánk veszélyes helyzete tudo­
mására jutván, a nyugtalan Salamonnak azonnal irt, s meg­
gondolatlan káros lépését kemény színekkel ecsetelte; mely 
eljárásában mivel az első királyunk által sz. Péternek és az 
ö utódainak tett üdvös ígéretekre hivatkozott: S v a r c z  és 
társai arról gyanúsiták a jóakaratéi pápát, hogy ö pápai jogával 
a fejedelmi méltóságot is magára kívánta ruházni. Ki a dolgok 
folyamát figyelemmel észleli, nem csak ilyszerü törekedést 
nem lát a pápai intézkedésben, nemcsak a nemzeti független­
séget nem fenyegette , sőt ellenkezőleg, hogy mindezt atyái­
kig megvédeni törekedett, onnan is világosan látható ; mert 
ha Salamon Geyza vagy sz. Lászlóhoz irt leveleit figyelembe 
veszszük: azokban sem oly hatalmat el nem á ru l, mely tet­
szés szerint valamely országnak királyt adhatna, sem sehol 
évi adóról szó nem fordul elő. Sőt egyik Geyzához intézett le­
velében c szavak olvashatók: 1) Hiszszük, miszerint tudva van 
előtted, hogy Magyarországnak, valamint egyéb nagyobb te­
kintélyű országnak önálló szabadságában kell maradnia, s 
nem illik, hogy valamely más ország királyának, hanem 
csák a r. k. anyaszentegyháznak hatalma — tehát nem ural­
ma — alatt legyen, m e l y  a l á r e n d e l t e i t  n e m  ú g y  t e- 
k in ti m int szo lgáit, hanem mint  fiait. Más alkalommal 
pedig igy ir hozzá: * 2) „Az ország hatalmát az Ur Isten öntet­
szése nyomán te reád tette á t ; s igy, ha az ország megnyeré­
sében S a l a m o n n a k  volt is valamely joga, attól önmaga 
fosztá meg magát szentsógtelen bitorlása által.“ — Geyza te­
hát eme vallomás következtében is nem pápa hanem Isten által 
magasztaltatott föl a királyi székre. Hogy pedig a pápa által 
hcrczegnek ezimeztetik, oka annak az, hogy neki akkor ki- 
rálylyá lett megkoronáztatásáról még semmi tudomása nem 
volt: főhatalmát azonban elismerte és bevallotta, és a magyar 
nemzet kereszténységét neki ajánlotta.
Bátyja elhunytával sz. L á s z l ó  lépvén a trónra, őt 
ugyanazon pápa — VII. G e r g ő i  — azonnal királynak is­
f) Pray Antal. P . I . 72. lap.
2) Ugyanaz u. o. 78. lap.
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merte, s tőle nem kívánt egyebet, mint amaz engedelmességet, 
melylyel az anyaszentegybáz feje iránt minden keresztény vi­
seltetni tartozik. Világos ez mint N e h e r n i a s  esztergomi ér­
sekhez, mint magához a királyhoz intézett leveléből a többször 
dicsért pápának.1) Hogy pedig pápa és király mindvégig jó vi­
szonyban voltak, nyilvánságos dolog abból: hogy ugyanazon 
pápa sz. L á s z l ó  királyunk kivánatára 1083-ban sz. I s t ­
v á n t ,  s annnak fiát Imre lierczeget és sz. Gellert Csanádi 
püspököt a Szentek sorába igtatta, és számokra az egész ke­
resztény világon a köztiszteletet elrendelte. —2)
Mindezeket gondosan megfontolva, a gúnyoló világ bármit 
kiáltson is VH. G e r g e 1 ellenében , minden gyanúsító szó 
puszta hang a sivatagban. Ugyanis mit véthetett ö az által, 
hogy élvén a népek bizalmával a megingatott de jobb érzelmű 
feleknek segédkezet nyújtott? és ép ama zavargós időben, 
amidőn a fölzendült Szászok IV. H e n r i k  helyébe R u d o l ­
f o t ,  ennek halála után pedig H e r m a n n t  emelték császári 
méltóságra, és amidőn B e l e s i  a w lengyelhon királya szám­
űzetve bujdosott! vájjon ily körülményekben. a meghányt ma­
gyar sorsát fölkarolni vétek volna? Ki mondaná ez élt alannak 
ama négyes szövetséget, mely által a pyrenei havasokon túl 
fölzúdult nadályok vérszomja eloltatik ? vagy vájjon az igaz 
ügy védője gúnynevet érdemel-e ? :i) Áldást kell tehát monda­
nunk VII. G e r g e 1 r. p. hamvaira, ki erélyes beavatkozása 
következtében békét szerzett, a nieghasonlott hazát lecsillapí­
totta s pedig épen akkor, midőn minden jog elv és családi ki­
váltság lábbal tapostatott, a személyszabadság egyes pártok 
szenvedélyjátéka lön, a visszavonás és polgárháború fáklyája 
meggyujtatott, a kincstár pazar kezekben volt, és a zsarló bi­
torlás egész országot sanyar és pusztítással fenyegette ? -------
tí ha a nevezett pápa mindezen gazt ki nem irtotta is, hathatós 
befolyásával minden tekintetben csökkentette a bajt, s adott 
reá irt. Itt mondhatnánk meleg lélekkel mindannyian: adj
J) Pray Γ. I. 435- lap.
η  Pólma N. R. II. P. I. 411. lap.
3) 1834-röl van szó.
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Uram hazánknak is több L a m e r t  i n i t, ki nem rég G u i z o t  
franczia ügy ér ellenében az érdeklett pápának jó hírét nevét 
férfiasán kivívta!
Sz. L á s z l ó  fiának K á l m á n n á  k bölcs kormánylata 
után csak II. G e y z a  halálára zavartatott meg rend és béke 
a honban. Közösen ismert dolog, mily testvéri háború tüze 
lobbant föl országszerte a nemzet legnagyobb kárára. Ennek még 
el sem hamvadtak üszkei, midőn magvaszakadt III. I s t v á n  
királyunk után hazánk több nemes családának házai lángra 
gyúltak volna: ha III. S á n d o  r pápa III. B é 1 á n a k trónra 
történt fölemeltetésérc segédkezeket nem nyújt mind azáltal, 
hogy annak koronáztatását rendkívüli utón a kalocsai érsekre 
bízta, mind azon egyetértés által, melyet ö B é l a  nyugtalan fi­
véreivel és az ezek érdekeit pártolókkal — nemes szándokkal 
eszközölt.*) — E helyütt a romai pápa különös engedélyével 
történt rendkívüli koronáztatást pápai érdemnek magasztalván, 
azért teszem, mert ama hiedelemben vagyok, mikép a magyar 
igenis jól tudja, mily határozott becsű dolog a törvényes ki­
rálynak nemzet érdekében! megkoronáztatása. E jog szorosan 
véve a dolgot kiválólag csak az esztergomi érseket illeti, de 
ennek nem létében vagy egyéb jogos akadályok miatt annak 
gyakorelhatását szükséges volt a haza egyik érdemesebb püs­
pökére ruházni. Ezt cselekvő említett alkalommal a nevezett 
pápa is, de minő föltétel alatt, kiviláglik ez III. I n c z e pápa 
János esztergomi érsekhez irt leveléből. — 2) Nevezett tény kö­
vetkeztében a visszavonás támadható dühe lecsillapittatott. Ha­
sonló kérdést oszlatott el IIΓ. H o n o r i u s  pápa is utóbb, mi­
dőn fölséges királynénk megkoronázási jogát a veszprémi püs­
pökre ruházta. — :i)
De térjünk vissza III. B é l a  fiaira, kiknek ifjabbika 
E n d r e  határtalan tékozlása és kormányra juthatási vágya 
fegyvert ragadott, és 1 m rjc t a törvényes királyt ellenséges 
hadakkal támadta meg. Ennek hallatára III. C o e l e s t i n
*) Pray Ami. P. I. 102. lap.
3) Cod. Dipl. Georg. Fejér T. 11. 1209.
:l) De inro coronandi Régin. p. 18. ct scq.
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pápa — ki 1192. I. L á s z l ó  királyunkat a Szentek sorába ig- 
tatta, a megingatott és megszorult királyon ezáltal segített, bogy 
megragadván a korszerinti fegyvert, 1197-ben hazánk minden 
püspökéhez apostoli levelet bocsátott: s átokkal sujtá mind­
azokat, kik a fölingerclt Endre herczeget kincs, tanács vagy 
fegyverrel segítenék. Ugyanezen fegyverhez nyúlt a már érin­
tett III. I  n c z e pápa is ama reménynyel: hogy a németorszá­
gi fejedelmek által, kik Palaestina felé indulóban voltak, az utá­
latos belvillongásoknak véget vessen; fölkérte t. i. köztük a 
legtekintélyesebbet I v o n r a d o t  a moguntiai választó fejedel­
met, hogy mielőbb magyarhonba siessen, s az egymással meg 
nem férhető testvérek között igazságot tegyen. Mi ugyan meg 
is lön ; de a beteges királynak Imrének legfőbb vágya az lé­
vén, hogy kisded fia L á s z l ó  mielőbb megkoronáztassék, ez 
pedig a pápa jóváhagyása nélkül meg nem történhetvén, elkö­
vetett mindent, hogy ügyének a római pápát megnyerje. Meg­
történvén pedig ez is, a pápa a főpapsághoz parancsot bocsá- 
csátott, hogy a szükséges hódolást kieszközölvén, a kisded 
gyermek megkoronáztassék. — *)
A pápa előleges intézkedése épen nem volt fölösleges. 
I m r e  ugyanis 1204-ben meghalálozván, az unoka gyáma 
Endre azt gondolá, hogy most már mindenben kedve kénye 
szerint intézkedhetik: a korona és királyné jövedelmeit tehát 
azonnal magához vonta; mi Hl. I n c z é n e k  tudomására jut­
ván, öt gyámnoki kötelességének azonnali pontos teljesítésére 
utalta. így emlékezett meg az özvegyen maradt Constantiáról 
is, Endréhez intézett három levelében annak illő ellátását 
ajánlván, Endrét pedig egyúttal figyelmeztetvén, hogy leendő 
királya iránt csüggedetlen hűséggel viseltessék. 3)
A mennyei gondviselésnek azonban máskép tetszett. Mi­
előtt kisded L á s z l ó  a királyi kormánypálezát megbirta 
volna, jobb életre szenderült, s ptoda lön ama hires lakmá- 
rozó II. E n d r e ;  igy igen is nagy szükség lön a rra , hogy 
téves indulatai jó irányzót nyerjenek. A pápák ez ügyben sem
*) M. orsz. Hist. Hegyi József II. k . 239. 1.
2) Cod. Dipl. T. II.
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utósó szerepet játszottak. Névleg mielőtt II. E n d r é n e k  fia 
született volna, már a szebb remény fejében is III. I n e z  0  
pápa az ország rendéit arra kérte és sarkalta, hogy királyok 
parancsa nyomán a születendő trónörökösnek hűség esküjével 
kötelezzék le magokat. *) Midőn pedig Endre fogadalma nyo­
mán harczolni a sz. földre indult, III. H o n o r i u s  elmenetele 
előtt őt koronáját és országát sőt fiait és nejét is ótalmába fo­
gadta : kik pedig mindennek daczára az ő távollétében az or­
szágban zavargásokra szolgáltattak alkalmat, azoknak főbbéit 
a király kérelmére, mihelyt ez visszatért, érdemlett átokkal 
sújtotta. S ime a hazát fenyegető vészfell egeket hatalmas há- 
ritójával igy oszlatta szét ismét a római pápa. Ekkor keletke­
zett ama nagynevű s a magyar nép szabadságát és kiváltságait 
magában foglaló aranypecsétfi királyi oklevél is — 1222. — 
melynek egyik példányát biztonság kedvéért a római pápa 
saját levéltárába fogadta. Ugyanott találtatik * 2 3) a most érintett 
király második oklevele is , mely 1231-ben kelt, s mely nem 
egyéb, mint az előbbinek tolmácsa. Tehát inegmegegy adat, 
mely csak forró hálára bírhatja lelkedet a r. sz. szék iránt.
íme azonban a pápai bölcs intézkedés nyomán alig derült 
ki a magyar borús ég , megmeg csakhamar uj főllegek tornyo­
sultak össze, melyeket előidéztek ama haszonvadászó uj jöve­
vények , kik királyi s egyházi jószágokat bérbevevén, a föld 
népének zsírját kiszitták. A baj enyhítésére IX. G e r g e l  pápa 
nyúlt erélyes rendszabályokhoz:i) melyek következtében a 
köznyomor nagyrészt elhárittatott. Nevezett pápa azáltal is 
nagy hálára kötelezte a nemzetet, hogy E r z s é b e t e t  II. 
E n d r e  jámbor életű leányát, azután B án ffy  Lukácsot ab . 
e. esztergomi érseket a szentek sorába ig tatta;4) s hazánk 
ez időben a lelkészek dolgában nagy hiányokat szenvedvén , 
annak pótolásáról méltólag gondoskodott és intézkedett.
II. E n d r e  után annak idősb fia IV. B é l a  uralkodott, 
kinek irányában IX. G e r g e l ,  IV. I n c z e , IV. S á n d o r ,
*) Katona Hist. Crit. K. H. T. V. 38. lap.
2) Buday Ezsaias I. köt. 148. lap.
3) Cod. Dipl. Fejér T. IV. Vol. II. p. 241.
J) Ann. Eccl. T. III. p. 381. N. 34 és 37.
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IV. O r b á n ,  és IV. K e l e m e n  pápák nem egyszer különös 
hajlamot és feltűnő szívességet tanúsítottak; tanúskodnak ar­
ról ama gyakori levelezések , melyeket ők mondott királyunk­
kal váltottak, s melyeket tudós Fejér György óriási müvé­
ben a feledékenység porából kiemelt. *)
1241-ben nevezett király uralkodása alatt törtek ha­
zánkba a tatárok, s azt kegyetlenül feldúlván, a nemzetet 
siralmas állapotra juttatták; magának a királynak is földön­
futóvá kellvén lenni, hogy a szörnyetegek lánczait kikerülje. 
Ez iszonyú csapás tudomására jutván IX. G e r g e l  pápának, 
az ellenségtől űzőbe vett királynak két vigasztaló levelet 
irt, melyek egyikében ekkép biztatja ö t: 2) „Mi te néked — 
(IV. Bélának) és a fönnevezett — Magyarországnak, ily 
szükség idején segédkezeinket meg nem tagadván, sőt meg 
sem tagadhatván, foganatos segedelmet, s Isten sugalmából 
üdvös tanácsokat is adandunk; s midőn személyedet és csa­
ládodat a mi és a sz. Lélek ótalmába fogadjuk, neked , és 
mindazoknak, kik a kereszt jelét fölvevén ugyanazon tatá­
rok ellen az érintett országnak védelmére menendenek, azt a 
kiváltságot engedjük, és azon búcsút nyújtjuk, mely a szent­
földért viaskodóknak a közzsinat határozatánál fogva engedte­
tik.“ — A másikban pedig miután a főpapokat a király 
ápolása és védelmezésére íigyelmezteté, s fönebbi hozzáinté­
zett vigasztaló ígéretét fölmelengeté, a pápa késznek ajánlá 
magát Π. F r i g y e s  császárt megbékéltetni, s minden csa­
patával Magyarország ótalmára sietni; de fájdalom a korán 
bekövetkezett halál miatt eme hasznos ígéretének meg nem 
felelhetett. Utána IV. C oelestin  vévé föl a hármas koronát, 
kinek utóda 1243. IV. I n c z e  — Fieschi — lön, ennek ér­
demei a pogány ok által megrongált hazánkban meg meg na­
gyok. Sejtvén ugyanis, hogy általok hazánk ismét meg fog 
támadtatni, az ellenök vezetendő keresztes had gyűjtésére 
B e r t h o l d o t  az aquilei pátriárkát szólította föl.3) Négy
') Cod. Dipl. T . IV. Vol. I. II. et seq.
“) Cod. Dipl. Fejér T. IV. Vol. I. 218. lap. 
3) U. o. 299. lap.
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év lefolyta után pedig a közelítő megró bánások kire sűrűén 
terjengvén, a haza érsekeit figyelmeztette, hogy minden véd- 
állapotba tehető helyeket megerősítsenek. 1) Sőt a német vi­
tézrendet a sz. Jánoslovagokat is hazánk védelmére szó­
lította. l) 2)
A tatárok távozta után IV. B é l a  s O t t o k a r  cseh 
király közt nem sokára uj háború keletkezett, melynek a kérdé­
ses pápa vetett véget, majd az ellenséges felek majd a fri- 
singai püspökhez intézett leveleivel, hogy a ·villongások kár­
tékony eredményét megakadályozza. 3) Nevezett pápának ha­
zánk s irántunki nemesen kiváló vonzalma azon szempontból 
is méltánylandó és kiemelendő, hogy magyar kath. egyhá­
zunk iránt különös tisztelettel viseltetvén V an  eh a y Istvánt 
mint esztergomi érseket praenestinai székkel megkínálván, 
a magyar főpapok közt öt méltatta legelsőnek a bibornoki 
süvegre. Mindez nemes hazánkhozi vonzalmának beszélő jele 
lévén, lelke érzelmeit akkor tárta föl legkivált, midőn egy 
különös levelében ily elveket vallott be : Nem teljesítetvén 
az adott ígéret föltétele, nincs jog az ígéretet sürgetni; a 
sanyargattatottnak nem szabad uj sanyaruságot okozni: mely 
döntő elvek fölállításával honunkat a római birodalomtól az 
utána ásitozott R u d o l f  császár ellenére mentnek és füg­
getlennek nyilvánította. Ugyanezt cselekvé IV. S á n d o r  pá­
pa is ; 4) nyomdokait követte IV. K e l e m e n ,  ki tartván a 
tatárok lehető becsapásától, minden czélszerü visszatorlásról 
eleve intézkedett 5)
IV. B é l a  után fiára V. I s t v á n r a  szállott a korona, 
ki azt két évig hordván, tiz éves fiának IV. L á s z l ó n a k  
hagyá. Ki mondja meg, mily sorsra jutandott sokat szenve­
dett hazánk a gyermekkirály alatt sőt utóbb is , ha különö­
sen ránk irányzott atyai gondjukkal nem örködnek fölöttünk 
az atyáskodó pápák? u. m. X. G e r g e l ,  III. M i k l ó s ,  II.
l) U. o. 462—465.
a) Ugyanannál u. o.
3) Cod. Dipl. T. IV. Vol. II. p. 196 -1 9 8 .
4) Katona Hist. Crit. R. H. T . VI. 288. lap.
5) Cod. Dipl. Fejér T. IV. Vol. III. 299. lap .
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M á r t o n ,  IV. M i k l ó s  stb. — így X. G e r g e 1 a hatal­
maskodó Ottokárt mcginté: hogy a kötött békének minden 
pontját szigorúan megtartsa, és a kiskorú király kormánya 
alatt levő Magyarországot martalékra vágyó hadaival no há­
borgassa. Miután pedig a felnőtt király az erény utjától el- 
tántorodott, III. M i k l ó s  és II. M á r t o n  pápák mitsem mu­
lasztottak e l, hogy javulásra b írják : majd leveleik által fi­
gyelmeztetvén a csapongó királyt, majd meg apostoli köve­
teik által több ízben eszébe juttatván jámbor elődeinek — 
kiknek véréből származott ő is — erényeit és jóságos cse­
lekedeteit. *) — A nem egészen romlott lelkű király el is fo- 
gadá az atyai tanácsokat és intéseket, vissza is tért "elődei 
becsületösvényére, de utóbb a szilaj ifjúság hevétől megmeg 
elragadtatván, és a gonosz tanácsok által is elcsábittatván 
ismét gyarló utaira tért, és életének virágkorában 1290. az 
általa kedvelt K u n o k  által megöletett.
IV. M i k l ó s  pápa az ifjú király szerencsétlen kimúlá­
sáról értesülvén, minthogy semmi örököst maga után nem ha­
gyott, az ebből származható veszélyes állapotát hazánknak 
szivére vevén, apostoli országa iránt annál nagyobb gondot 
mutatott, minél bizonyosabbnak látá a kitörhető villongáso­
kat; s minden erejét megfeszité, hogy sz. I s t v á n  ajánlata 
nyomán mint é d e s  a t y a  attól minden testi és lelki káro­
kat elhárítson. Azért lépett föl R u d o l f  császár ellenében 
is, hogy minden foglaló szándékáról lemondjon.
Azonban mit a pápa szellemi fegyvere kivívni nem bírt , 
azt a magyar nemzet a császár szünetlen törekvéseinek da­
czára saját diadalmas fegyverével vitte végbe, s III. E n ­
d r é t ,  Árpád vérének utósó férfisarjadékát méltatta a 
sz. koronára: mely dicső lépésnek ismét a római sz. 
szék lön eszközlője. Ennek kellő méltatására megmeg II. 
E n d r e  királyunkra kell visszaemlékeznünk, ki élete vége 
felé harmadik feleségével Beatrixxal — esthei őrgróf leányá­
val Béla fiának minden kérelme daczára is házasságra lépett. 
Beatrix, midőn királyi férje meghalt, jó reményben volt, s mint
’) Kollár Hist. Dipl. 182—192. lap.
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ilyet IV. B é l a  tisztes lielyen őriztette; ö azonban férfi ru­
hába öltözvén, visszatért Olaszbonba, s ott szülte meg az 
úgy nevezett atyja halála után született — posthumus — 
fiát I s t v á n t ,  ki utóbb III. E n cl r é n c  k atyja lön. Az el­
távozott mostoha anyára, s illetőleg öcscsére azonban IV. 
Bélának semmi gondja sem volt. Illendő ellátásukról tehát 
IV. Incze pápa atyailag gondoskodván, őket az olasz egy­
ház fölsegélésére járó segédpénzböl látta c l, s a magyarok 
legnagyobb örömére a szüzén megóvott nemzedékben tartá 
főn Árpád vérét, r) kik mint tudjuk III. E n d ré t Árpád tör­
vényes vérfaját Olaszhonból hívták be Magyarhonba, s 
az árván maradt királyi trónra fölültették.
Hogy ennek uralkodása alatt a magyar nemzetet IV. 
M i k l ó s  és VHI. B o n i f á c z  sarczolták légyen, né­
melyek Benczúr után állítják, azonban ezek megczáfolására 
legyen elég fölemlíteni az t: hogy ellenök III. Endre mitsem 
mozdított meg, sőt a magyar hazában levő pápai követ el­
len sem hozott föl semmit. Ugyanerről tanúskodik tudós Ka­
tona is, ki VIII. Bonifácznak levelét is fölemlíti, melyből be­
bizonyul: hogy III. E n d rén ek  királyságát maga a sz. szék 
is nemcsak helybenhagyta, hanem ugyanazt mégis erősítette. * 2)
Mindezekből látható: hazánk irányában mily jótékony 
befolyással voltak a római pápák, az Árpád vérből származott 
királyok érdekében magokra a királyi személyekre, a vallásra 
és alkotmányra, szóval édes mindnyájunkra. Mi jót tőnek 
pedig hazánkkal Árpád férfi magvának szakadtával, tanús­
kodjék arról II. szakaszunk.
!) Pálma Hcraldicae p. 10. ex Murat.
2) Katona Hist. Critica. T. VI. p. 1217.
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II. SZAKASZ.
A római pápák sok jót tettek nemzetünkkel a külön 
házakból választott királyok alatt is.
III. E n d r é n e k  elhunytával Árpád vére sírba szállván; 
a gyászeseménynek még gyászosabb eredményei lőnek. Ugyan­
is : némelyek cseh V e n c z e l t  ültetvén trónra, benne egy 
csapodár életű királyt választottak; szerencse, hogy jókor 
távozott. Majdnem ugyanazok b a j o r  O t t ó t  hozták be utána 
ugyanakkor: midőn mások R o b e r t  K á r o l t  Maria, V. Is t-  
ván  leányának nagyreményű unokáját méltatták a királyságra; 
ezen pártot támogatta a római sz. szék is ; névleg Vili. B o- 
n i f á c z  és V. K e l e m e n  pápák mindent megmozdítottak 
a nemes szándok kivitelére. Némelyek előtt viszásnak látszék 
e következetes törekvés , holott ők épen a nemzet s z a b a d s á ­
g á t  és f ü g g e t l e n s é g é t  védelmezték. Károly pártjára 
mi is bírhatta egyéb a pápát ? mint a nemzet érdeke, Maria 
jogos kérelme s ama rész tevékenysége, mely öt azonnal az 
országba hívta, s Esztergomban megkoronáztatta, mint Ár­
pád férfi ágának törvényes sarjadékát? végre pedig azért is 
pártolta : hogy a vallási épséget és ország nyugalmát védni 
akarván , minden belvillongásnak véget törekedett vetni. 
Egyébiránt tanúskodjanak ez ügyben saját szavai. Levelei 
egyikében igy szól: ') Értésemre esvén M. ország fájdalmas 
állapota, miután az mind anyagilag mint szellemileg nagyon 
hanyatlott, mert a pártos fegyverek már félelmet szórtak, az 
ország főpapjai zászlósai és nemesei egymás közt megha- 
sonlottak, b. e. elődeim nyomdokait akarván követni, a nem­
zet jóllétéről atyailag gondoskodni kötelességemnek tartottam. 
Egy másik utasításában igy szól: 2) Nemes M. ország szük-
■) Katona Hist. Crit. T. VIII. 12. lap.
2) Georg. Fejér Cod. Dipl. T. VIII. Vol. I. 54. lap.
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ségét szivünkre vevén — -------hogy téged — Miklós köve­
tet — szerény szolgálatid következtéken ama dicsőség pálma­
ágát elérni segítselek, mely a jó ügyekkel foglalkozókat 
megilleti, stb. — így tőn V. K e l e m e n  pápa is.
Valamint VIII. B o n i f á c z  Venczelt és Károlt, úgy 
az Károlt és Ottó pártosait Romába maga elé hivatta, 
hogy a köztök forgó ügyet kellőleg meghányja. Vagy ma a 
viszálkodó felek ügyeiben nem tartatnak-e idegen udvaroknál 
tanakodások? vagy nem örvendetes dolog-e, midőn igaz 
ügyeinkért más hatalmasságok kezeskednek? hogy nemcsak 
nemzeti szabadságunkat megsérteni sőt javunkat akarták, 
álljon tanúságul a következő jelenet: Midőn 1308-ban a pá­
pa követe — G e n t i l i s  bibornok — a rákosi országgyűlésen 
emeltebb helyre állitván Károlt, hogy öt mindenki szemlél­
hess^, és ennek nemes tulajdonait az országgyűlés figyelmé­
be ajánlá: annyira megszerették, hogy szó és kézzel mutat­
koztak készségesnek annak elfogadására. A szónok azonban 
azt említvén, hogy e királylyal a r. pápa kívánja őket meg­
ajándékozni, mindannyian haragra gyuladtak; mely szavait 
azonban a szónok visszavonván, a kedélyek azonnal lecsil­
lapultak , és Károlt s z a b a d a k a r a t u k b ó l  királynak vá­
lasztották. A mondottakból ezeket vonhatjuk k i :
Ha a pápa függetlenségünk rovására kívánt volna föl­
tolni királyt, követének nem kellett volna szavát vissza­
vonnia : — vagy pedig miután azt mégis megtette, a pápai 
jog megsértése miatt állását kellett volna vesztenie; de mert 
egyiksem történt meg, a pápa fölemlített tettével csak nem­
zeti ügynek kívánt szolgálatot tenni. Ki mondja meg eme 
hathatós befolyás nélkül, vájjon nem az következendett-e be 
nálunk is, mit C o b b e t  Vilmos hazájában bekövetkezettnek 
mond, hogy t. i. miután az a pápa ótalmát elvesztette, királyai 
és nemesei zsarnokok, a nép siralmatos rabszolgává vált. l) 
A tényt föl kell vala említenem, mert hazánk történeté­
ben ez ama tövis, mely mai napság is sok szemet szúr; holott
1) A prot. ref. Hist. Angolhonban és Irl. I. tüzet 26. lap.
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ha a megtörténteket megfontoljuk, és kellő figyelembe vesz- 
sziik, hogy a nemeslelkü pápák czéljokat érvén, utóbb is 
mindig a nemzet javára működtek : csak hálával kell emlé­
keznünk oly férfiakra, kik közveszélyben segédkezeket nyúj­
tottak.
VÜI. B o n i f á c z  ezenfelül Albert osztrák herczeget is 
királyunk védelmére szólitá, magát pedig Károlt, hogy igaz­
ságosan kormányozzon igy inté: Bízunk az Urban, hogy te 
erény és tudományban növekedvén, a te több tartományból 
álló országod általad kellő javulást érezend ; végre a nyugalom 
és béke gyümölcseit ápolni fogod: J) így tőnek az utódok is : 
XXII. J  ános 1320-ban Fr i gyes  választott római királyt arra 
serkenté, hogy neki foganatos segélyt nyújtson amaz elégü- 
letlenek ellen, kik Servia és Macedóniában fölzendiiltek. 
Ugyanő hagyá meg Bobért Szicília királyának is , hogy a sa- 
lerniai és honoris montis S. Angeli urodalmakat Károl y kirá­
lyunknak örökség fejében átengedje. ®) Ez által a kincstár 
gyarapulván , a figyelmeztetés igen jó hasznot hajtott; a tatá­
rok ugyanis megsemmitésünkre törekedvén, csak a pápa ál­
tal hirdetett k e r e s z t e s  hadjárat és pénz menthette meg 
a hazát, s riaszthatta vissza hosszabb időre a tatárokat.
Azonban Káról is gyarló ember lévén, élete vége felé a 
papság és nemesség javaival keveset gondolt; miért is ezek 
1338-ban XII. B enedek pápához folyamodván, fölkérték őt, 
hogy e hanyagságért intené meg a királyt, haragra azonban 
ellenük negerjeszsze. A pápa bölcsen dorgáló levele által mindent 
megtőn , 3) a király pedig mindenre gondos figyelmet fordított. 4)
A római pápák gondos szeretetének nagysága és üdvös 
eredménye legkivált N. L a j o s  királyban vala látható és 
érezhető, kinek hatalma a balti tengertől Adriáig terjedt; ki­
nek hatalma és dicsősége terjesztésében ha nem is egyenes se­
gítői bizonyosan leghívebb tanácsadói voltak a római pápák.
>) Cod. Dipl. T. VIII. Vol. I. 120— 121. lap.
2) Cod. Dipl. T. VIII. Vol. II. 257. lap.
3) Cod. D. T. VIII. 324. lap.
4) Buday Es. I. k. 164. lap.
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Török világba térünk. Tudván, hogy a töröknek nem 
volt kevesebb szándoka, mint Europa kies tartományait fel­
dúlni: VT. Kel emen pápa emlékére mais hálakönyüket ejthe­
tünk. 0  1345-ben hazánk védelmére k e r e s z t e s  h a d j á ­
r a t o t  hirdetett, s az e g y h á z i  j ö v e d e l m e k  t i z e d é t  
e sz. czélból három évre visszatartotta. Sőt 1352-ben Podoliában 
még ama helyeket is N. L a j o s n a k engedé , melyeket ő 
győzelmes fegyverével a tatároktól elkobzott. *) Hogy nápolyi 
Janka irányában engedékenyebb lön, az Isten szavának tu­
lajdonítandó, ki igy szólt: Nem akarom a bűnös halálát, hanem 
hogy megtérjen és éljen. Mindazonáltal minden kímélés mel­
lett is 200,000 aranyat kell vala a pápai Ítélet következtében 
N. Lajos számára lefizetnie, ha a nemeslelkü király a bír­
ságot nagylelküleg el nem engedi. * 2)
N. L a j o s  a nyugtalan Iláczokat is a kath. anyaszent- 
egyház kebelébe akarta vonni, mit hogy kivihessen, hadra 
készült ellenük. Ez üdvös szándokát VI. I n c z e  megtudván, 
amellett, hogy dicséretekkel is elhalmozta, az anyaszent- 
egyház zászlósának is kinevezte; hogy pedig a Káczokkal 
czimboráló velenczések ellen sükeresebben munkáljon, k ö z ­
k ö n y ö r g é s t  rendelt e l.3) N. L a j o s  három ízben táboro­
zott ellenük, 1381-ben VI. O r b á n  pápa közbenjárására be­
ket kötött, melynek eredménye az lön, hogy a törhetlen- 
nek kiáltott büszke velenczei köztársaság h a z á n k n a k  é v i  
a d ó  fejében 7,000 aranyt fizetett.
N. L a j o s  és IV. K á r o l y  a cseh király már ezelőtt 
keményen összekoczczantak ; e viszálynak bizonyosan véres 
eredménye leende, ha V. O r b á n  pápa magát közbe nem 
veti, s az óhajtott egyetértést helyre nem állítja. Ez idő * 
ben szorongatták a törökök P a l a e o l o  gus János görög csá­
szárt is, ki N. Lajosnál azért jelent meg személyesen, hogy 
vele szövetségre lépjen; mit a római pápa megtudván, a
>) Cod. Dipl. T. IX. Vol. I. 296. lap.
2) Gebhard Laj. II. k. 362. lap.
3) Pray P. II. 103.— 110. lap.
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magyar nemzet tekintélyét minden nagy nemzettel megismer­
tette. — *)
Többször dicsért királyunk P é c s e t t  főbb tanintézetet 
állitván, V. O rbán pápa azt örömmel helyeselte és áldotta meg 
amaz általa atyailag kifejezett okokból: hogy az ország min­
den tudományos érdekkel párosuljon, legyen a tudományban 
termékeny, s benne utóbb oly férfiak növekedjenek , kiket íté­
let érettsége s az erény mások fölé emeljen; mire nézve ama 
tanintézetet mindennemű kiváltsággal ellátta. 2)
Zsigmond királyunk szintén hasonló czélból alkotott fő­
tanintézetet Budán 1386-ban IX. Bo n i fá ez engedélye és jó­
váhagyásával.
Ugyancsak Z s i g m o n d  királyunk idejében K a n i -  
s a y  János észt. érsek és prímás az ap. sz. szék született kö­
veti méltóságáért folyamodván, a nemzet és egyházunk nagy 
díszére nevezett czimet 1395-ben mégis kapta, mely kitün­
tetést, minthogy az első személyhez volt kötve, V. L á s z l ó  
királyunk kérelmére V. M i k l ó s  S z é c s y  Dénesben annak 
minden utódára kiterjesztette. 3)
Ismert dolog Zsigmondnak császári méltósággali meg­
tiszteltetése. S minthogy ez ügy is az apóst. sz. székhez 
tartozik, fölemlítem, hogy 1433. IV. J e n ő  pápa által ko­
ronáztatott meg sz. Péter templomában. 4) Ugyanez alkalom­
mal szerzett a mondott pápa V e l e n c z e  és Z s i g m o n d  
között fegyvernyugvást 5 esztendőre; melynek egyik köte­
lező pontjánál fogvást a velenczések fizették meg királyunk­
nak minden a havasokon túli útjára tett költségeit.
Z s i g m o n d  halálával kormányunk nagyon változott. 
Albert rövid uralma után a nemzet józanabb része. I. U l á s z ­
l ó h o z  hajlott. Ez alatt történt meg a véremlékü v á r n a i  üt­
közet, melynek végzetes eredményét a sz. székre tolják 
többen, mintha IV. J e n ő  pápa J u l i a n u s  bibornok által
') Cod. Dipl. T. IX. Vol. III. 360__ Ő92. lap.
2) Jos. Koller. Hist. Ep. quinq. T. III. pag. 96.
3) Brezanóczy P. I. 175. lap.
4) Pray Arm. P. II. 309. lap.
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a szegedi béke pontjait megsemmisítvén, királyunkat a tö­
rök elleni fegyver-fogásra nógatta volna. E merész állítást 
alapra kellene fektetni, s ha az szilárd lenne, a pápák Ma­
gyarországhoz! érdemeit nagyban megsilányitaná. Annyi tény, 
hogy minden kölcsönös egyezkedésnek szentnek kell lennie, 
s igy minden önkénytes áthágás vétkes cselekmény; ha pe­
dig az egyezkedés föltételes, minden oldalról szabad a cse­
lekvés. — Mielőtt a kérdéses egyezség megköttetett, U l á s z ­
ló több keresztény fejedelemmel szövetségre lépett a keresz­
ténység közellenének elnyomására; tehát a közbejött béke 
alapnélküli volt, s igy a pápai követnek szüksége sem volt 
a királyt tett esküjétől feloldani, miután az elébbi szövetsé­
gesek a tudtok nélkül kötött békét úgysem ismerték e l, sőt 
érvénytelennek mondották; a gyászeredmény különben is ama 
fiatal és nyugtalan lengyeleknek tulajdonítandó, kik helyei­
ket meg nem tartván , a király elestének okai lőnek. *) Az 
említett szerencsétlen csata hosszú nyomorok sorának lön 
anyja.
A győzelmes törökök 1453-ban Konstantinápolyi Eu­
ropa kulcsát elfoglalván, bizton hazánk ellen törhettek; s a 
pápák résztvevő gondossága csak most tűnt föl tiszta fényé­
ben, amikor már nemcsak tekintély és tanácscsal, de pénzzel 
is a haza oltára körül sorakoztak. Lássuk a dolgot részletesen :
A trónutód V. L á s z l ó  III. F r i g y e s  cs. hatalmában 
volt; őt kiszabadítani s a hazának visszaadni fegyvert fogni 
is kész volt a nemzet. Ezen ügyet pártolta V. M i k 1 ó s is ; 
mi megtörténvén a kormány terhe egészen h. e. H u n y a d y 
János vállaira nehezült. III. C a 11 i x t ezt maga is elismerte, 
s érdemei következtében királyi koronával akarta megtisz­
telni* 2) miután már V-ik M i k l ó s  által herczegi czimmel tisz- 
teltetett meg.3)
A török a keleti birodalmat igája alá hódítván, most 
egyenest Magyarország után áhítozott; miért is 1456-ban Szer­
') Chalkokondilas ap. Scritter T. III. 731. lap.
2) Pray Ann. P. III. 187. lap.
3) Gebhard. T. II. 492. lap.
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viába egész erejével beütvén, minden hadával Belgrádot 
kezdé ostromolni. Hogy az érdeklett pápa hazánkat s min­
den keresztény tartományt a durva ellenségtől megóvjon, 
elrendeld kegyesen, hogy a keresztény hívek naponként dél­
ben a rendes harangszóra az Ur imáját s az angyali üdvöz­
letét egymásután háromszor mondják el, miként ezt Aeneas  
Sylvius Hl. F r i g y e s  cs. viselt dolgaiban elmondja: miben 
hogy méginkább czélt érjen a perzsa fejedelemmel a Sultán 
ellen frigyet kötött, s a velenczósekkel egyesülvén, annak 
rettentő táborát szétverte; s erre minden keresztény fejedel-  ^
met Belgrád védelmére szólított; de mert ezek késlekedtek. 
saját követét Carvajalt és Capistián Jánost egybegyüjtött set 
regeikkel együtt, számra 40,000 emberrel az ostrom alat 
levő vár védelmére küldötte, kik vitéz H u n y a d y v a l  egye­
sülvén, Belgrádot megmentették. ') E diadal nagyszerű ered­
ményét magok a prot. írók sem tagadják. Egyebek közt 
W i n d i s c h  igy ir-: Jóllehet a magyarok a nagy szóró n- 
gattatásban mindenfelé segélyt kerestek, segélyükre mégsem 
jött senki c s a k  a r ó m a i  p á p a ,  ki Cap. János által 
keresztes hadat gyüjtetvén, a magyarok segélyére'jelentékeny 
haderőt gyiijtetett, mi annál nyomatékosabb dolog volt, mert 
az említett körülményben a magyarok minden oldalról elha­
gyatva voltak. — E nagyszerű diadal emlékét fényes egyházi 
ünnep örökíti mai napiglan is kisasszony hava 6-án, mely 
Urunk színe változásának világszerte ismert ünnepe.
Az e diadalra sujtólag bekövetkezett H. J. halálát a r_ 
pápa a sz. Péter templomában tartott gyászmisével örökité meg; 
reá egy év múlva a 17 éves király V. L á s z l ó  is meghalt. 
Erre apja érdemei következtében a halh. e. nagy király Má­
t y á s  ült a trónra, kit a pápa azonnal atyai szívvel fogadott, s 
s nemcsak Podiebrad kezeibőli kiszabadítására működött fo­
ganattal , hanem véglehelleteig hathatós segélye maradt. Ezt, 
mellőzve minden más kath. írót, a prot. Gebhardi is bizonyít­
ja : * 2) M á t y á s  király u. m. a pápának IV. helyesebben Hl.
*) Kastner 191. lap.
2) Geschichte etc. II. Th. S. 121.
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Calixt pápának megerősítése után nagy megállapodást nyert 
minthogy ama magyarok közül, kik különben III. F r i g y e s  
császárra függesztették szemeiket, a pápa iránti tiszteletből, 
a legtöbben mellette maradtak.
III. C a l i x t  kimúlván, a nagy férfiú halálát Mátyás na­
gyon fájdalmasan fogadta; vigasztalta azonban az , hogy utó­
daiban hason érzelmekre talált: ilyen volt II. P i u s , II. P á l ,  
IY. S i x t u s ,  mindhárom hazánk érdekében nagy érdemekben 
ragyogó férfiúi: minden kor. fejedelmet t. i. arra serkentvén, 
hogy M á t y á s s a l  egyesüljenek, ha a magyarokkal együtt 
elbukni nem akarnak. Kivált sokat tön ΙΓ. P i u s , kinek fára­
dozásai több fejedelemnél sükeretlenek maradván , személyesen 
ment Mantuaba, s onnan bajnok királyunknak fölszentelt 
zászlót küldött, s végre a hitlenek ellen személyes harezra 
határozta el magát; c végszándokát Ankonában mondta k i , s 
Mátyás fölsegélésére 40,000 aranyat rendelt. Ezt Gebhardi is 
fölemlíti, de állítja Heltaynk is , ki így szól: 1) A bibornokok, 
látván Mátyás vitéz tetteit, fölsegélésére 45,000 arany forintot 
küldének , mely összeget II. Pius hirtelen halála után szekré­
nyében találták vala. Másutt pedig igy szól: A pápai követek 
kijelenték, mikép a pápa a király segítségére adni akar
50.000 arany forintot a törökök elleni hadra, és ez összeget 
mégis küldé nek i, mit utóbbi években is folytatott. Továbbá : 
hogy a r. p. püspököt kiilde követül Mátyáshoz, és általa
43.000 arany forintot külde a királynak. Végre pedig oly ér­
telemben nyilatkozik, hogy Mátyást a törökök elleni harcz- 
ban lankadni látván, noha különben emez érdekes háború 
folytatására 100,000 arany forintot kapott volna, e segély 
megtagadtatott tőle.
Szóljon most egyebek helyett Bonfinius, ki a többi 
közt azt állítja: hogy II. P á l  a csehek elleni hadakozásra 
Mátyás királynak 50,000 aranyt külde, máskor 18,000 
aranyt, s emellett kalapot és kardot, miket az apóst, király 
igen kedvesen fogadott: sőt azt is sürgette, hogy P o d i e b-
') Magy. Kron. megjelent 1375. Kolosvár, Győrött pedig 1780. má­
sodízben , II. darab 68, 77, 78, l í í .  lap.
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r á d  halála után a csehek öt válaszszák királyul. 1) Ugyanily 
érzelem és vonzalommal működött II. P á l  a törökök elleni 
háború folytatására is , ki a német rendeket a magyarok 
fölsegélésére ösztönzé, de mert ezek késedelmeztek, a pápa 
a velenczésekkel egyesült, a török tengeri haderejét megtá­
madta, s az országunk elleni rohanást meggátolta. Ily ba­
bér illeti meg IV. S i x t u s  pápát is, ki· a törököt, miután 
ez Havasalföldet és Erdélyt feldúlta, minden eddig elfoglalt 
tartományaiból kiűzte; ekkor rohant rá M á t y á s ,  szerencsé­
sen eldöngette, s a pápa örömének emlékére öt 200,000 
db. arany megküldésével tisztelte meg.
Erre tört he III. F r i g y e s  országunkba, s azt tűz­
zel vassal irgalmatlanul pusztította ; a pápa őket azonban kibékí­
tette, s az eredmény az lön, hogy utóbb Austria is Mátyás­
nak hódolt.
Mátyás királynak a tudományok iránti kiváló hajlama 
világszerte ismert tény. Látván tehát, hogy még a lelkész­
ségre készítendő ifjak is külföldi egyetemekre vándorolnak, 
a római pápához folyamodott egy czélszerü nagyobb tan­
intézet fölállítására szükséges engedélyért. A pápa II. P á l  
miként azt Vitéz János és Janus Pannoniushoz intézett leve­
leiből olvashatjuk, azt teljes készséggel megadván, benne a 
r. sz. szék befolyásával létezni kezdett istropoli vagy po­
zsonyi Academia zsengéjét látjuk.
A mily magasan ragyogott a pápa és király öszhang- 
zólag munkáló erejéből M á t y á s  korában a nemzet dicső­
sége : úgy halványult el az halála után a mohácsi vész be­
következtében ; a pápák atyáskodó gondviselése azonban a 
másoktól hidegen elhagyott magyar hazát most is meleg ke­
zeikkel ápologták.
Tudva van, hogy Mátyás halála után a trónra II. U lászló 
ült. Ennek Beatrix özvegygyei való egybekelését a rendek az 
1492-ki országgyűlésen ellenezték, mert öt magtalannak lenni 
hitték, B. ügyét VI. Sándor pápához fólebbezte,ki 1493-ban köve­
tét Magyarországba küldvén, ama végzést hozta : hogy Beatrix
!) Ren. Hung. Dec. IV. L. I. pag. 420—424 és p. 476.
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követelésétől álljon el, II. Ul ász l ónak pedig szabad legyen fe­
leségül mást venni, ') — mely intézményével törvényes örököst 
adván a nemzetnek, a rajongó visszavonás villongásait meg­
szüntette.
Pálma véleménye nyomán II. Ulászló jó keresztény, de 
nem kormányra termett férfiú volt, s innét a hazát több oldalról 
veszély fenyegette. B a k á c s  T a m á s  esztergomi érsek tehát 
sejtvén a király közelgő halálát, a rendek jóváhagyásával sze­
mélyesen ment Rómába X-ik L e o  pápától segítséget kérni, ki 
a keresztes had gyűjtésére azonnal engedélyt is adott; azonban 
fájdalom a kereszt zászlaja alá egybesereglett zagyva had sok­
kal gyászosabb eredményű lön, mint azt csak sejteni is lehetett 
volna. Sokan e baljóslatú eredmény miatt a római pápák sz. 
emlékére fekete fátyolt vetnek. Lássuk a tény valódiságát.
Hogy X. L e o pápának a nevezet engedély adás ánál szep­
lőtelen szándoka volt legyen : kiviláglik levele tartalmából. Váj­
jon ha III. Calixtus pápa hálát és elismerést érdemel, mert Capis- 
trán Jánosban hazánk védelmére egy hatalmas kart adott: kisebb 
dicsőség illeti-e X-ik Leó t ,  hogy elődének szerencsés kimenetű 
lépését híven követé? Czélszerü erőfelhasználással bölcs intéz­
kedéssel és nemes szándokkal a mondott erőt hason eredményre 
lehet vala fordítani. Egyébiránt szeplőtelen szándoka abból is 
kiviláglik, hogy pápaságának második évében királyunknak azt 
Ígéri: hogy arra az esetre ha a törökök ellen támadólag merne 
föllépni, költség fejében kész neki azonnal 50000 aranyt kül­
deni : ha pedig magát csak védöleg is tartandja, 20000 darab 
arannyal leend segedelmére ; a király a második ajánlatot fo- 
gadá el, s a horvátországi véghelyek ótalmára csapatokat ren­
delt k i ; mit a pápa megtudván a király fölsegélésére küldött 
rögtön nagy mennyiségű búzát, árpát, 1000 font lőport 10000 
font ként 5000 font salétromot, adván mindezekhez 2000 darab 
aranyat, gépeket, végtére pedig követe által arra figyelmeztette : 
hogy a maholnap kezéhez jutandó 20000 darab aranyat a vég­
várak erősítésére fordítsa.* 2) — Ez akkor történt, midőn pénz
*) Buday I. k. 253. lap.
2) Pray Ann, P. IV. 359—387. lap.
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és erőre a zavargó országban legnagyobb szükség volt, tehát mi­
kor csak vétkes gondolat ejthetett szennyet a pápák, emlékére. 
Hátha még azt is hozzá vetjük, hogy nevezett pápa leveleinek 
egyikében azt vallja : H o g y ,  ö a m a g y a r  n e m z e t é r t  
és o r s z á g a  v é d e l m e é r t  n e m c s a k  m i n d e n  v a ­
g y o n á t ,  de é l e t é t  is k é s z  f ö l á l d o z n i .  Ki lesz tehát 
eléggé szívtelen ily nemes lélek szeplőtlen szándokát gyanús 
szavakkal megilletni ? Ugyanezen pápa volt az, ki az ország 
szükségeinék fölsegélésére elrendeld, hogy a papi rend jövedel­
mének tizedét az ország javára engedje oda. ') Eme kedvezések 
II. Ulászlónak tétettek, kinek fia II. Lajos is hason kegyelet­
ben részesült, noha már akkor a dúló zivatart elhárítani az 
embci’i erőt majdnem fölülmúlta. Megtön azonban a pápa min­
dent, mit nemes akarat megtehetett.
Elsőbb is kijelentvén a résztvevő pápa a királyapa halála fö­
lötti fájdalmát, ennek is minden a magyar nemzet boldogitá- 
sára törekvő régebben tett ígéretét azonnal megujitá; de a 
serdülő ifjú király is meleg vonzalommal viseltetett iránta; 
mit eléggé bizonyít a következő esemény: 1520-ban Yerbőczy 
István országunk biráját Romába küldvén, ez cp akkor érke­
zett meg, midőn a buzgó pápa mezétláb búcsút járván, sírva 
könyörgött a Mindenhatónak : hogy a keresztény fejedelmeket 
egyetértésre bírván, közakarattal induljanak meg a török ellen. 
Verböczy is azért sietett az örök városba, hogy nemzetünk szo­
rongatott állapotát megismertetvén, vallásunk és hazánk ellen­
sége ellen a római pápánál segélyt keressen. Az eredmény az 
lön, hogy az egyház feje V io  Tamás követét Magyarországba 
küldvén, általa egyszersmint nevezetes pénzösszeget is kézbe- 
sittetett. 2)
Azonban a nevezett nemeslelkü pápa 1451-ben jobb létre 
szenderülvén , hazánk pedig a kárhozatos visszavonás követ­
keztében pártokra szakadván: csakhamar beállott a viszály s 
az ezt követő bukás kora; mely zavargós körülményt, a vér­
szomjas II. Szule jm an magának hasznára, nekünk pedig kár- *)
*) Vagner Ann. Seep. P. II. 819. lap. 
2) Istvánffy L. V I. 50. lap.
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hozatunkra fordítván, 1526-ban haragjának és boszujának mé­
regpoharát a mohácsi könyük kíséretében velünk teljesen ki- 
ürittette. Hogy pedig ez érdekben megmentésünk vagy fölsza­
badításunkra ez idő tájt Roma kevesebbet tett, mint némelyek 
várták volna, onnan van : hogy az örök város fölött is borús 
napok já rtak ; már X. Leo s utóda VI. A dorján  pápa sokat 
bajlódott az úgynevezett Reformatio eszméivel, 1523-ban pedig 
a különben is nehéz megoldású tárgy egész súlyával VH. K e l e ­
m e n  pápa vállára nehezkedett.
Az utóbb nevezett r. pápának hazánk érdekében majd­
nem fölszámlálhatlanok érdemei, e müvecske köre szűk lenne 
annak befogadására. De nézzünk legalább egyetmást ha bár 
kivonatban is.
Midőn ő sz. Péter hajójának kormányát megragadta, a 
vészfellegek minden oldalról összetornyosultak, de ö gondos­
kodott is azonnal, hogy azok lecsapása minden kitelhető mó­
don akadályoztassák. V i c t o r i n u s  Pál követét rögtön el- 
küldé V. Kár ól  császárhoz, hogy neki az elrémült és nyomor- 
gatott magyar haza sorsát hü szavakban tolmácsolja, s vele a 
fenyegető baj nagyságát megismertesse, s igy szava és levele 
által arra szorgalmazá a császárt, hogy a vonagló magyar nem­
zetnek segélyére siessen. Ily czél és szándokkal menesztette 
gyors futárait a Franczia és Angol nemzet fejedelmeihez, sőt 
nevezett országok nagyait egyenkint is személy es segélygyüj- 
tésre kérte föl. A helybeli papoknak pedig megparancsolta, 
hogy jövedelmeik felét a török elleni harcz folytatására és a 
sanyargatott nép fölsegélésére mindannyian összeadják; sőt 
még abba is beleegyezett, hogy a török hadak megalázására a 
templomi kincsek fölöslege is használatra.forditassék. De nem­
csak tanácscsal, nemcsak czélszerii intézkedéssel, anyagilag is 
nagyban segített ő rajtunk :
Miután ama zsugori V ili. H e n r i k  angol királyt *) levele 
következtében hajlandóvá tette, hogy megrengetett hazánkat 
pénzzel segítse: ö maga — egyéb adományait mellőzve — ez 
egyetlen alkalommal is Lajos királynak 50000 aranyt küldött, *3
*) Hü életképét 1. Cobet Vilmos müveiben.
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és a nemzet hanyatló ügyének a szomszéd osztrák herczeg 
szivét is megnyervén, saját költségén még Morvaországban 
is csapatokat toborzott a magyar sereg támogatására. Hogy 
egyéb bölcs és atyai intézkedését és segédkezését mellőzzük, 
de hazánk iránti nemes jellemét a nagylelkű pápának mégis 
megismertessük, Pray történészre hivatkozunk, ki Riedmüller 
János irataiból a következő igen jellemzetes adatokat állitá 
egybe: „Midőn az apostoli követ a pápától küldött pénz felül 
kérdezősködött, elömutattam én néki azon 33000 p. forintot 
és 6000 db. aranyat, melyeket a pápa Lajos királynak kül­
dött C a j  e t á n, — hozzá egy másik bibornok követe által szin­
tén 60000 db. aranyat küldött, stb. stb.“ Az ily Romából ha­
zánkba szivárgott különféle adományozásokat Pray egybeszá­
molván, azok összegét 400000 frtra teszi, mely említett összeg 
csupán VII. K e l e m e n  pápának nemzetünk iránt mutatott 
atyai kegyeletének beszélő tanúsága. ')
Azonban mindezen segélyezés daczára is 1526-ban a mo 
bácsi csata szerencsétlenül ütött ki, s a tért szánandó mennyi­
ségben pirosította be magyar vérrel, de melyben a r. pápa 
kát (thai is mintegy 4000 látták Magyarhonban utószor feljönni 
a napot. E tárgyban I l e l t a y  Gáspár szóljon, ki az országos 
vészt híven s fájdalommal igy ecseteli: v) „Elsőben jőve Czi -  
p r i a i Hannibal a pápa népével t i z e n h á r o m s  z á z 
g y a l o g g a l ,  ezek mellett ismét n é g y e z e r  gyalogot bo­
csátott vala a pápa, és szintén megérkezének. Szép fegyveres 
nép volt ez, s habár gyalogok, de jó készülettel valának.“ — 
Hogy pedig említett seregek nyomorgatott hazánk érdekében 
a török ellen meg is érkeztek, Istvánffy igy bizonyítja: 3) A 
csatapia czról elfutamodott nép között volt ama C i p r  i á i  Han­
nibal, ki a pápa által küldött gyalogseregnck vezére vala, 
s ki a velelevö csoportokat elvesztvén, megszabadulását egye­
dül paripája lábainak köszönheté.“
Vájjon a felhozott szövegekben pedig valóban a mohácsi
') Pray Aun. P. V. 92—101. 1.
-) Krön. II. dar. 377. 1.
3) L . V ili. 81. lap.
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vész vagyon-e érdekelve? legyen szives a kétkedő olvasó az 
idézett müveket megolvasni.
Hogy eme második szakaszban felsorolt dolgok nyíltan 
bevallják a római pápáknak hazánk, vallásunk és nemzetünk 
iránti atyáskodó gondoskodást, szívélyes vonzalmát és meghá- 
lálhatlan jótékonyságát, elismernie kell azt mindenkinek, ki a tör­
ténelemben igazságszerető lélekkel búvárkodik, ki a jóért mél­
tányosságot melengeti keblében: hogy minden a nemzet és 
ország javára és segélésére irányzott jó tanács, törekvés és 
bőven nyújtott anyagi erő daczára is e nagy küzdelmek siral­
mas véget értek; az az elhárithatlan orkán dühének tulajdo­
nítandó. Sokszor nagyobb a szélvész, hogysem annak ellen­
állni lehetne; de valamint az elhárithatlan bajok szomorú 
eredményét legkivált a leendő ivadék érz i: úgy az elhárításra 
nyújtott segély iránt az utóvilág határozottabban lelkesül. Bo­
rúra derű, szoktuk mondani; lássuk az e csapásra következett 
korszakot. Vagyis lássuk: a fels. ausztriai házból származott 
királyok alatt hazánk, vallásunk és nemzetünk javának elő­
mozdítására mily jótékony befolyást gyakoroltak legyen a 
szentséges római pápák.
3*
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III. SZAKASZ.
A föls. austriai házból származott koronás fejedelmek 
alatt is sok jót tettek nemzetünkkel a római pápák.
Mohács, ama hazánk és nemzetünkre nézt második Zama, 
legnemesebb vérét emészté föl e honnak. S mintha ama gyásztéren 
elesettek véghörgése még az életben maradiakat is maga után kí­
vánta volna rántani: a vész és pusztulás démona oly burjánzó 
visszavonást idézett elő. Csak emez irtó furia lön képes hazát 
és nemzetet vad ellenünknek eltiport martalékává tenni. Sok 
és fölös dolog volna, az úgyis eléggé ismert és keserűen meg­
siratott mohácsi gyász minden eseményeit fölmelengetni; én 
tehát rövid tárgyalásomban csak azon tényekre szorítkozom, 
melyek világosan szemeink elé állítják az osztrák házból szár­
mazott uralkodók ama mentő törekvéseit: melyek a fájó sebekre 
balzsamot hintének, az eltiport életfát élesztették, a száműzött 
jóllétet visszavarázsolták; mert ezekben tűn föl a római 
pápák ama javunkra irányzott törekvése is , mely csend és bé­
kében működött ugyan, de a nyomó ellenség bókóit lábainkról 
leoldani segítette. Az eltiprott Karthago romjai fölött egykor 
vad Beduinok kóboroltak, s hazánkra is ily sors várandott, ha 
mentő keresztény kezek irt balzsamot nem osztanak, ha a föl- 
állhatásra segédkezet nem nyújtanak.
A királyi méltóságra vergődött Z á p o l y a  János fondor- 
kodásai ismert dolgok, ki miután a törvényesen megválasztott 
I. F  e r d i n an d ellen fegyvereire nem támaszkodhatott: ha­
nyatló ügyének pártolásáért VII. K e 1 e m en pápához folyamo­
dott. A pápa azonban igen jól ismervén hazánk viszonyait, 
Jézus szavait ismételvén, ily választ ada: K i t e t t  e n g e m  
b í r ó  v a g y  o s z t o z t a t ó v á  k ö z i e t e k ?  s igy a beavat­
kozástól visszavonta magát.
Roma városa ép ez időben ostromoltatott V. K a r o l  
császár harczosai által. * c körülmény ugyanazon pápá-
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íiak nagylelkűségét és egyenesszivüségét tünteti elénk; 
mert ha Z ápo lyának  kedvez, ellensége fivérének I. Ferd i- 
n á n d n a  k hadait szaporítja, mit ha cselekszik, hogy nem­
zetünk kárára működik, mindenki belátja. Hogy azonban 
jóllétünkért fáradozott, világos ama válaszból, melyet K a­
m a r a i  Tamás követnek adott, midőn ez 1527-ben Ba t -  
t h á n y i Ferencz horváthországi bán által mindent tűz és vas­
sal pusztító ellenség ellen segélyért folyamodott. Válaszá­
ban őszintén bevallja: *) Hogy neki misem lenne kivánatosb, 
mint a minden oldalról zaklatott országnak a kért segedel­
met mielőbb megküldeni; tekintvén azonban saját körülmé­
nyeit, magát is oly szorongatott állapotban látja; hogy sze­
mélye és birtoka biztosítása is idegen segély által eszkö­
zölhető. Mindennek daczára azonban, mihelyt saját sorsát 
biztosítva látandja ; teljes készséggel terjesztendi ki segédkezeit, 
kivált ha észreveendi, hogy a pártokra oszlott ország egyesült 
akarattal lépend föl a közellenség ellenében. Következett év­
ben hasonértelemben felelt Zápolyának i s , ki végtére is min­
den reményéből kihűlvén , a lengyel L a s z k y ármányos ja­
vállatát elfogadván, II. S z u l e j m a n  török császárral lépett 
egyezségre: mely- borzasztó tettet a pápa nemcsak helyben 
nem hagyott, de még szerzőjét is átok alá vetette.
Nagy vihar támadt ebből, melynek veszélyes villámait, 
hogy a pápa hazánk fölött megritkitsa; F e rd in a n d  ügyét 
tettleg is kezdé pártfogolta, kérésére pedig fígyelmezteté atyai- 
lag a Magyarokat; hogy féretevén minden személyes gyűlö­
letet, elődeik nyomdokait kövessék, és fenyegetett liazájokat 
közerővel védelmezzék. E czélra maga a római pápa h a t  
h ó n a p  l e f o l y á s a  a l a t t  f i z e t e n d ő  100,000 d a r a b  
a r a n y  adományozására kötelezé magát F e r d i n a n d n a k ,  
k i, hogy a török haderő ellen annál határozottabban és 
sikeressebben működhessék, vetélytársának is kedvező fol­
télek alatt üdvös egyezkedést ajánlott. Az ígéret az által 
vált ténynyé, hogy 1532-ben a p á p a i  k ö l t s é g e n  8000 
k a t o n a  á l l í t t a t o t t  s í k r a ,  k i k  B a k i c s  P á l  és l
l) Istvánffy L. IX. 84. lap.
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T ö r ö k  B á l i n t  v e z é r l e t e  a l a t t  a d ü h ö n g ő  e l l en-  
s é  g u t á n  p u s z t i t ó l a g  s z á g u l d o z t a k .  *)
A nevezett halhatlan emlékű pápa utóda a hasonlelkü 
és hason érzelmű III. P á l  lön, ki F e rd in an d n ak  1537-ben 
u t e n g e r e n  jó csapat f e g y v e r e s  n é p e t  küldött segítsé­
gére, hogy Dalmathonban a török ellen kezdett munkálódá- 
sát annál sükeresebben folytathassa.2)
ΙΠ. P á l n a k  nemzetünk iránti kiváló hajlama kivált ak­
kor nyert teljes kifejezést, midőn 1542-ben 3000, 1543-ban 
pedig 4000 harczosát azért szóllitotta hazánkba, hogy amár 
Europaszerte diadalmas névre kapott ellenség V i t e l l i u s  Sán­
dor vezérlete mellett, hamár megnem semmisittethetnék i s , 
legalább erejében csonkittassék, és ártalmatlanabbá tétessék. 
Hogy pedig a pápai pénzen kiállított katonaság semmi hiányt 
ne szedvedjen, M e d i c i  Angyalt csatolá hozzájok, hogy ál­
tala mindenki rendes fizetésben részesüljön. Mily elszántan 
harczoltak legyen említett olasz társaink, kellő méltánylattal 
emliték föl hazai íróink.3) Legyen itt szabad csak amaz egyet­
len eseményt felhozni:
Hogy a török követ, hallván ama bajnok Vitellius fér­
fias magaviseletét, s annak kiváló személyét látni óhajtván, 
midőn hozzája juthatott, lováról leszállt; s azáltal azt tudatta 
az utóvilággal, hogy az erény az ellenségben is becsülendő. 
F e r d i n a n d  pedig a nevezett két férfiút u. m. Medicist 
és Vitelliust hazájokbai visszatértökben kitűnő ajándékokkal 
halmozta el. Megjegyzem itt egyszersmint azt is, mikép ugyan­
azon Medicis Angyal, ki hazánk érdekeiben oly hathatósan fá­
radozott 1559-ben IV. P i u s név alatt r. pápává választatott: 
ki hogy a hazánkban annyira kívánatos békét annál sikereseb­
ben helyreállítsa, királyunk bölcs előadása következtében a sz. 
kehelylyeli élést a világiak számára is készséges volt megen­
gedni: hogy a villongó felek kibélceljenek, s a szorosabb 
egyetértést a török igája alóli fölszabadulásra fordítsák.
*) Pray Ann. P. V. 198—255. lap.
2) Istvánffy L. XV. 153— 157. lap.
3) De bello Pann. 485. lap.
M i k s a ,  I. F e r d i n a n d  fia Z á p o l y a  Zs. János er­
délyi fejedelem ismert nagyravágyása miatt a török háborút 
el nem kerülhette; mivel pedig ez majdnem az egész ke­
reszténység sorsa fölött határozott befolyást gyakorolt, jónak 
látta titoknoka Reumillier által V. P i u s pápát annak sze­
rencsés folytathatására segítségül fölhívni. A pápa a fölhívást 
szívesen fogadta, s a vállalat elősegítésére azonnal 50,000 
d a r a b  a r a n y a t  í g é r t ,  mely összeg, hogy a királynak 
B i 1 i a által haladéktalanul megküldetett, B i z a r Péter hatá­
rozottan bizonyítja. ') Nevezett pápa lelkes felügyeletének 
tulajdonítandó ama fényes gyözedelem is , melyet austriai 
János levanti tengeröbölben a török flották fölött kivívott; 
fényesnek mondom; m e r t  f e l k o n c z o l t a t o t t  30,000 — 
e l f o g a t o t t  3,500 t ö r ö k  — 15,000 k e r e s z t é n y  a f og ­
s á g  b i l i n c s e i t ő l  m e g m e n e k ü l d : ,  és 130 h a j ó  
i g e n  n a g y b e c s ű  z s á k m á n y á v a l  e g y e t e m b e n  a 
k e r e s z t é n y s é g  k e z é b e  k e r ü l t .  Eme keresztény di­
adal az elbizakodott vad ellenség erején roppant csorbát ej­
tett , s csak igy szüntetett meg ama nyomás is egy időre, 
melyet az Ozmán a kereszténységre átalában, de névleg ha­
zánkra kizárólag. gyakorolt, mely igenis szükséges felüdülés 
elősegítésében a római pápának annál nagyobb érdem tulaj­
donítandó : mert fölsegélésiinkre magokból a pápai tartomá­
nyokból is 2700 f ő b ő l  á l l ó  t á b o r  érkezett, mint azt 
Engel is határozottan erősiti. 2)
1582-ben XIII. Gl e r  g é l pápa a régi félszeg naptáron 
javítást tevén, az uj számításnak behozatalával minden ke­
resztény tartományban tehát hazánkban is sok jónak lön elő­
mozdítója.
A XVI. század végével a konok török isméti berohaná- 
sával fenyegette megmeg hazánkat; de hogy VIII. K e l e m e n  
pápa eme vészes körülményben ismét jelentékenyen segített 
bennünket: emlékét föntartá ama levél, mely 1596-ban neki 
a rendek által az országgyűlésből íratott; hol sanyargatott
') De bello Pann. 485. lap. 
2) Geschichte P. I. 193. lap.
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nemzetünk nevében neki mint kiváló jóltevöjüknek különös kö­
szönetét mondanak, hogy midőn a török az orságot pusztítaná, 
s a kereszténységet rablánczra fűzné, ö S z e n t s é g e  n a g y  
ös szeg p é n z t  és s z é p  h a d i s e r e g e t  k ü l d ö t t  volna ,  
melynek segítségével a keresztények visszafoglalták Esztergo­
mot és Yisegrádot, mely köszönetöket következő latin szavak­
ban fejezték k i : „Devinctos nos itaque quam maxime, tot 
tantisque Beatitudinis Tuae beneficiis confiteamur, necesse est.“ 
Uralkodónk volt ez időben Rudolf; kiről bevallott tény : hogy 
inkább szeretett a gyöngéd Múzsák ölében pihenni, mint zor­
don Mars hangjaival küzdeni; miértis a törökökkeli békére 
nagyon vágyott: azonban Ibrahim halálával békereménye is el­
tűnvén, kénytelen lön a török ellen csatára kelni. Haderejének 
jelentékeny részét a m a  10000 g y a l o g h a r c z o s  t e v é "  
k i k e t  e m l í t e t t  tr ó m a i  p á p a  A l d o b r  an  d i n i  János 
Ferencz rokona által Illyrián keresztül országunkba vezéreltetni 
rendelt. Ép ekkor ostromoltatott Kanizsa. A hazánk szereteté- 
töl lángoló idegen hős tehát oda sietett, de fájdalom útközben 
Váradon lázba esvén, a nemzet pótolhatlan kárára elhalálozott, 
íme itt leié halálát a páparokon, ki hazánknak oly hasznos 
szolgálatot vala teendő!
A szakadatlan külháboruk s e folytonos belvillongások a 
rendes segédkezés következtében a papi jövedelmeket annyira 
megcsökkentették, hogy II. Mátyás korában megyebeli püs­
pökeink a tridenti zsinat határozatánál fogva nem valának ké­
pesek megkivántató számú papokat nevelni; miértis V. P á l  
pápának azért esedeztek : hogy ö szentsége Magyarország szá­
mára is 12 papnövendék növeltetését magára vállalni kegyes­
kednék. A pápa igen jól tudván, mily erkölcsi befolyást gyako­
rol a jó lelkipásztor az egész nyájra, a kérést meghallgatta, és 
megengedé: hogy ennekutánna sz. Loyola Ignácz növeldéjében 
annyi magyar ifjú vétessék föl, a mennyinek ellátására I. sz. 
királyunk alapítványa elégséges. ’) S ime ez időtől fogva több 
reményű ifjaink a kereszténység fővárosában tanulnak, s ott 
avattatnak sz. hitünk rendithetlen bajnokaivá.
’) Póterfy Cone. Hung. T. II. 217. lap.
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II. Mátyás királyunk korában! vallási villongásokat ki 
nem ismeri? ezek ugyan a német birodalomban keletkeztek, 
de utóbb hazánkban is nagy zavarokat idéztek elő. XY. G e r- 
g e 1 pápa mindezt lecsillapítani óhajtván, II. F e r d i n a n d  
királyunkkal szövetkezett, és a sz. koronát Bethlen pártosai­
nak kezéből kiszabadítván, második neje megkoronáztatását Ka­
r a  f a bibornok jelenlétével tisztelte meg. A P a z m a n e u m  
amaz alapítójának nevét örökítő nagyszerű papnövelde ez időtájt 
keletkezett. A sz. széken VIII. O r b á n  pápa ült, s az kiváló sza­
badalmakkal látta el.
A török jármát már majdnem félszázadig hordá a magyar- 
nemzet ; a nép nagyobb része lebékózva nyögött. Csak I. Lipót 
erélyes kormánya lön képes az elzsibbadt lábakról a lánczo- 
kat leszedni, és az elkábult nemzetet szabadabb lélekzésre 
bírni. A pápáknak ez érdemben roppant Befolyások vala. VII. 
S á n d o r  pápa M a h o m e d  sultánnak noha atyafia volt, ') 
mégis folyton oda működött, hogy Európa fejedelmeit a török 
ellen összepontositsa; mit hogy könnyebben kieszközölhessen, 
elsőbb is az o l a s z h o n i  p a p i  j ö v e d e l m e k  t i z e d é t  
ajánlotta föl, — 1668-ban p e d i g  I. L i p ó t n a k  3,000,000 
db. a r a n y a t  a j á η 1 o 11, sőt kibékült a vele villongásban volt 
Francziával is, sminden jó l f e g y v e r e z e t t h a d a i t  Magyar 
országba küldötte, sőt a megkezdett hadakozás sükeres folytatha- 
tására megmeg 700,000 db. aranyt küldött; *) a franczia nem­
zetteli kibékülés emlékére pedig M a z a r i n i  bibornok is mon­
dott háború folytatására 200000 livrét =  100000 db. aranyt 
hagyott, s azt a pápának kézbesitó. Nevezett harczokban Z r í ­
n y i  Miklós és Péter kitűnő babért arattak, a pápa saját le­
velével tiszteié meg őket, hogy a magyar nemzet egyes fiaiban 
is kiemelje az erényt. 3)
X. K e l e m e n  pápa utóda lön XI. I n c z e, ö ama nagy
J) II. Mahomed első szülötte Z i z i m u s -j- 1481-ben öcscse II. Bajazeth 
előléptetését fájlalván, Olaszhonba illant, ott megkeresztelkedett, s C h i g i  
nemzetséggel, melyből a pápa is származott, házasságra lépett.
2) Kazy T. III. 2. lap.
3) Buday II. k. 233. lap.
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férfiú, ki Odes oh ia lch i nemzetségiből származott, s ki I. L i p ó t 
királyunknak a török elleni harcz folytatására 2,000,000 a r a- 
n y a t  k ü l d ö t t . 1) Sőt ö volt az is, ki a bibornokok és olasz­
honi fejedelmek közül többeket rábírt: hogy a magyar nemze­
tet pénzzel és erővel is segítsék, és megengedé azt is, hogy 
a zárdák és egyházi intézetek, 60 é v ó ta  g y ű j t ö t t  k i n ­
c s e i k  h a r m a d á t  a k a m r a  h a d i k ö l t s é g e i n e k  pót ­
l á s á r a  f o r d í t h a s s á k .  Az ö példája bírta S z el ep ­
os é n y i  György esztergomi érseket is arra, hogy 1685-ben 
meghalálozván, pénzét és gabonáját a háború folytatására és az 
esztergomi vár megerősítésére hagyományozá. Fáradalmainak 
azonban legjelentékenyebb eredménye az volt: hogy a Lengye­
leket és Yelenczéseket is a L i p ó t  szövetségébe vonta, s ezek 
erejével B é c s  o s t r o m á t  kijátszotta; S z o b j e s z k y  Já­
nos lengyel király Bécs alatti vitéz harcza a történelemben min­
dig aranybetükkel leend megírva, eredménye a török pusztu­
lás és a kereszténység fólszabadulása lön. Ö r ö m é b e n  a 
p á p a  k ö n n y e k r e  f a k a d t ,  s a  diadal emlékére M á r i a  
n e v e  ü n e p é t  rendelé el, mely világszerte teljes búcsú enge­
délyével vagyon összekötve. 2) Következő latin szöveg a mon­
dottakra még nagyobb fényt dérit, s a pápát még ragyogóbb 
színbe állítja ; mondta ezt D e n l i o f  apát nevezett király rend­
kívüli követe akkor, midőn 1683-ban sz. Mihály hava 29. 
a török had főzászlaját Felséges ura nevében a pápának 
átadá:
B e a t i s s i m e  P a t e r !  Vetustus tui mos est, ab he- 
X’oicis usque temporibus ad nostram aetatem perductus, ut 
profligatorum hostium signis via sternatur victoribus, qua 
festas inter gratulantium voces, in gloriae templum prove­
hantur. Verum, quoniam J o a n n e s  III. Poloniae rex Domi­
nus meus Clementis simus , qua est animi magnitudine, non 
sibi, sed Beipublicae Christianae vicit, eiusque in Deum pi­
etas, et in Sanctitatem Vestram, Sedemque Apostolicam ob-
!) KazyT. III. 189. lap.
B) Kasztner p. 193. sub *.
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servantia singularis bellicam fortitudinem adaequavit: ideo 
praecipuum formidabilis Turearum dominationis vexillum, Re­
giae dextrae virtute e medio eorum castris ereptum, atque 
in eo potentiae Ottomanicae culmen ad Sanctitatis Vestrae 
pedes per me Ablegatum suum reverentissime demittit. —- Ve­
nit quidem Joannes rex, vidit, ct vicit. Veni t  inquam, et re­
gno relicto, Reginaque cum liberis deserta ad l i b e r a n ­
d a m  V i e n n a m  A u s t r i a e ,  imperiumque servandum re­
currit ; s e d  S a n c t i t a t e  V e s t r a  a u c t o r e ,  cui suum 
obsequium exemplo omni memoriae inaudito contestatus est. 
Vidi t  etiam imperterritus saeve Turearum agmina orbi mi­
nantia ; sed S a n c t i t a s  V e s t r a  p r o v i d e r a t :  cly- 
peum bunc unum tot funera contra obiiciens et Spiritu S. 
afflata intellexerat: eum Christianae Religionis defensorem a 
Deo destinatum esse. — V i c i t  denique Joannes, cum tur­
mas hostium, quibus spatium vix praebuit campus, fulmi­
nanti dextera delevit. Et haec omnes veterum revocavit ado­
rea lauros,—Sed v ic to ria  t ant a  a u s p i c i o  S a n c t i t a t i s  
V e s t r a e  p a r a t a  . est ,  vicistis uterque. — Sanctitas V. 
v o t i s  et  p r o f u s i s  in b e l l u m  s a c r u m  s u m t i b u s .  ') 
Rex gladio, et regii discrimine sanguinis; agnoscat itaque 
Beatissime Pater Sanctitatas V. et libenter suscipiat Pontifi­
catus sui decus aeternum, quo tum sua, tum invictissimi Re­
gis virtute porro multos annos perfruatur. * 2) — Ime mily 
pénzösszeg és mily hősi föláldozásba került a megrendített Bécs 
fölszabadítása ! mi ha be nem következik, a félhold tán ma is 
Buda bérezem csillog.
A nevezett nagyszerű diadal eredménye hazánkra nézt 
1686-ban tűnt föl, mikoris a 145 évi siralmatos rabság után a 
török fészekké vált ös Buda az ozmán fegyverektől megtisztít- 
tatott; mely szerencsés visszafoglalásnak emlékére a többször 
érdeklett szentséges római pápa a most Kisasszonyhava 20-án 
világszerte tartatni szokott Sz. I s t v á n  ü n n e p é t  rendelé e l; a
!) Plus quarn 700,000 seud.
2) Ex typ. Michaelis Herculis MDCLXXXIII. Romae Superiorum 
permissu.
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diadal, mely fővárosunkat hazánknak s a nemzetnek visszaadd, 
nagyonis jelentékeny babéroknak lön anyja. Csak Z e n t  á t  
említem föl, hol a szavói herczcg J e n ő  a megátalkodott el­
lenséget huszáraink által porba tiportatta : mely páratlan vív­
mány emlékéül, hogy a hős is kiváló kitüntetésben részesüljön ; 
XI. K e l e m e n  p á p a  n e k i  k a l a p o t  és m e g s z e n t e l t  
k a r d o t  k ü l d ö t t .
Az elég dicsőséget de egyszersmint elég vészt is látott N. 
Lipót élte végperczeit II. Rákóczy dicsvágya zavarta m eg; ez 
ügyben legtöbbet segített I. J  ó s e f irralkodása alatt a nemes- 
lelkű pápa, ki akkori esztergomi érsekünkhöz — K e r e s z t é l y  
A u g u s z t h o z  — 1709-ikben irt levelében ') az clégületle- 
nekhez csatlakozott papságot egyházi hivataluk elvesztésével 
fenyegette, ha törvényes királyuk mellé nem állandnak ; minek 
következtében az óhajtott béke csakhamar helyreállt.
I. J  ó s e f rövid uralkodása után III. K á r ó l  ült a trónra, 
kinek kormánya alatt 1716. Temesvár visszafoglaltatván, a nagy­
szerű győzelem emlékére u g y a n a z o n  r. p á p a  a Sz. ol ­
v a s ó  ü n n e p é t  v a g y i s  g y ő z e l m e s  B. A s s z o n y  
napját rendelé. 2) Ez időtájt keletkezett Európában két hatal­
mas fejedelmi szövetség, moly rövid ideig nézvén egymással 
farkasszemet, már csaknem véres háborút szül vala , ha 
XIII. B e n e d e k  pápa magas tekintélyével és bölcs tanácsá­
val a békét helyre nem állítja. :!)
M á r i a  T e r é z  ülvén a trónra, az ellene keletkezett 
fergeteget mindenki ismeri, mily forró hévvel harczoltak le­
gyen apáink a Felséges asszony érdekében, az nemcsak föl­
ismerte de magasztalta is jul. 13. 1744-ben akkori nádo­
runk Pálffy Jánoshoz irt levelében; még nagyobb volt a hév 
és még nagyobb a ragaszkodás, melyet a h é t  é v e s  hábo­
rúban tanúsítottak. Csak a h o c h k i r c h e n i  ütközetet em- ·)
·) Nevezett főpap Buda megvívásánál mint szász herczeg katonás­
kodott ; utóbb 30 éves korában mint protestáns a fegyver zaját kath. papi 
süveggel cserélte föl, s végre herczegi czimmel az utódok számára is — esz­
tergomi prímás lön.
2) Benedictus XIV. de Fest. B. Μ. V.
3) Buday III. k. 92. lap.
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litem, melynek szerencsés kivitele emlékére oct. 14. 1758-ban 
Daun vitéznek XIII. K e l e m e n  p á p a  f ö l s z e n t e l t  sü­
v e g e t  és  d r á g a  k ö v e k t ő l  r a g y o g ó  k a r d o t  a j á n -  
dckozott; mellőzvén azonban a csatarajzot, annak egy igen érde­
kes emlékét akarom fölmelegiteni.
Emlitém a II. sz. bogy sz. István a r. pápa által apos­
toli czimmel tiszteltet ett meg, s bogy ezzel koronás utódai él­
tek is élnek is. Azonban hogy hogynem egy ideig ezen fenséges 
czim feledékenységbe ment; azt M. Terézia a sz. szék en­
gedélyével 1758-ban megmeg életbe hozta; mely alkalommal 
a dicsért pápa igy nyilatkozott: ') Habent hoc etiam Hungá­
riáé Reges, ut a plerisque omnibus isthic, apellatione certe 
m a g n i f i c a  et g l o r i o s a  R e g e s  A p o s t o l i d  s a l u ­
t a r i  e t  n o m i n a r i  s o l e a n t .  Cuius quidem sive consve- 
tudinis sive privilegii fons et caput ignoratur—? — Nunc au­
tem — nunquam melius haec Pontificatus initia auspicari pos­
se existimanus, quam si animum ad dignitatem Maiestatis 
T u a e  A p o s t o l i c a e  a t q u e  i s t i u s  H u ng a r i c i R e ­
g n i  a m p l i f i c a n d a m  statim convertamus. Id autem re­
cte atque ordine praestabimus, si per honorificae illi Aposto- 
latus apellationi modo, quam diximus, pontificiam auctorita­
tem, vim, ac robur, quatenus opus est, adiungamus. Quaprop­
ter illam quidem Reginam Apostolicam, eius vero in  Hun-  
g a r i c o  r e g n o  S u c c e s s o r e s  R e g e s  A p o s t o l i  c o s  
nominar i  apellari, inscrib i, sa lu ta ri ac  tra c ta r i m andat.
Ily kitüntetést tanúsítottak a pápák egyéb testületek irá­
nyában is. 1745-ben XIV. B e n e d e k  a győri XIH. K e l e ­
m e n  a veszprémi székes káptalannak engedte meg, hogy azok­
nak négy fő.tagja főpapi ékkel diszittessék fö l:
M. Terézia korából még azt említem föl, hogy az általa 
fölállított beszterczei-, rozsnyói-, szombathelyi-, székesfehérvári- 
és szepesi római- úgyszintén a munkácsi-, nagyváradi- és körösi 
egyesült görög egyházi megyéket VI. P i u s  pápa megerősít­
vén, nemzetünk lelki javát nem kis mértékben segítette elő.
Π. J  ó s e f folytonos változásai a szentek szentélyét is
’) Katona Hist, Prag, P . II, 831, lap.
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fenyegetvén, VI. P i u s  pápa ősz napjaiban jelent meg szemé­
lyesen Bécsben 1782-ben Böjtmás hava 22-ik napján: hogy a 
fenyegető vészt elhárítsa. Ugyanott püspökeink jelenlétében 
consistoriumot tartván B a t t y  á n y i  Jósef prímásunkat bi- 
bornoki süveggel tisztelte meg. Ekkor ajándékozta meg öt a 
császár egy kényelmes úti kocsival és egy 200,000 frtot érő 
gyémántos kereszttel, mely végsőt csak mint a sz. szék leendő 
tulajdonát fogadta el. Az igy helyreállt jó viszony szülte utóbb, 
hogy a háborús villongások közepeit a római pápa hazánkat 
sem feledé segíteni. Lássuk ez ügyben a b é c s i  K u r í r  sza­
vait: *)
Triesztbe a p á p a s o k e z e r z s á k g a b o  ná  val  m e g ­
t e r h e l t  hajói érkeztek, mik a Horváthországban fekvő cs. k. 
tábor számára rendeltettek, és mit ö Felsége igen kedvesen 
fogadott, sőt sajátkezüleg irt a pápának, hogy nagyszerű ado­
mányát megköszönje. Egy másik hírlap pedig arról tanúsko­
dik : Hogy V. P i u s pápától kezdve XI. K e l e m e n i g  
vagyis csak 1566—1700-ig 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0  s c u d i t  v a g y i s  
3 2 , 0 0 0 , 0 0 0  r a j n a i  f o r i n t o t  k ü l d t e k  legyen a r. 
pápák a török elleni harcz sükeres folytathatására. Mily kiváló 
anyagi jótétemény csak ez, ha a szellemi nemes törekvés er­
kölcsi gyümölcseit nemis említjük!
Fölemlitsük-e a XVIII. század undorát a franczia forra­
dalmat? Szóljunk-e a szelíd lelkű VII. P iu  s viszontagságairól, 
kit utóbb a R a d e c z k y  lovagezred vön át a franczia kézből, 
s kiknek tiszteletét és hűségét, hogy megjutalmazza a pápa : 
e g y  d r á g a  s k o f i u m m a l  k i v a r r o t t  g y ö n y ö r ű  
z á s z l ó t  a j á n d é k o z o t t  e m l é k ü l ,  ők pedig sok b abér- 
ékitette zászlójukat viszont ajándékozván, eme magyar zászló 
sz. Péter templomában örök emlékül kifüggesztetett. A fönebbi 
zászló egyik oldalán szemlélhető a B. Szűz hazánk védasszonya 
kisded Jézussal, ki karját a pápa felé terjeszti, hogy őt fejedel­
mi székébe visszavezesse. A két genius — nemtö — közt pe­
dig az egyik úgy van alkotva mint m a g y a r ,  s a  pápa czime- 
rén a hármas koronát ez támogatja.
I) 1788. év jut. ‘2. 52. szám 574. lap.
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E jelenet I. Ferencz királyunk kormányszakába esik, ki­
nek főtörekvése volt B e l l o n a  dübét csillapítani, s sz. hi­
tünket az ő eredeti tisztaságában megtartani; mindkettőben 
hathatós segédkezet nyervén a sz. széktől az által is, hogy átok 
alá vettettek mindazok : kik a béke megzavarására és a vallá­
sosság kiirtására a viszálykodóknak segédkezet nyújtani bátor­
kodtak.
Ezen időszakban állíttatott föl az e g r i  é r s e k s é g ,  s 
annak szülötte ikerlánya a kassai és szathmári latin, nemkü­
lönben az egyesült görög eperjesi püspöki megye is. Mind- 
annyia nevezett római pápa által erősittetett meg.
XVI. Gr e r g e 1 pápának hazánk s irántunki szép von­
zalmát tanúsítja a következő esemény. Régi sőt Romában már 
1152-ben is mint rég divatozott szokás emlittetik: hogy a római 
pápák Virágvasárnapon egy aranyrózsát szentelnek meg nyilván, 
s azt tisztelet végett vagy valamely fejedelemnek vagy más kitű­
nő személynek küldik meg. f) E megtiszteltetés 1831-ben Ma­
r i a  A n n a  C a r o l i n a  P i a  ifjabb királynénkat érte; kör­
irata ez volt: M a r i a e  A n n a e  P i a e  Reg. Viet. Amad. F. 
Ferdinandi Caroli Regis Hungáriáé Coniugi Augustae. An. 
MDCCCXXXI. — Fölséges Fejedelmi Asszonyunknak s benne 
nemzetünknek mily sokat jelentő megtiszteltetése volt legyen 
ez adomány, értsd meg bővebben Horváth Istvántól. 2)
A szentséges r. pápáknak szakadatlan lánczolatban 
reánk árasztott magasztos jótéteményeit, valamint azoknak 
úgy szellemi mint anyagi jólétünk előmozdítására intézett 
meghálálhatlan befolyását, s időszakról időszakra növekvő ne­
mes törekvéseit ezúttal bővebben nem ecsetelvén, csak amaz 
egyetlen körülményt említem föl: hogy a közelmúltban is, da­
czára szorongatott állásának, daczára a minden oldalon kiáltó 
sziliben mutatkozó szegénységnek, és daczára a sok felöl 
segélyt igénylő csapások mostohaságának dicsőén uralkodó
IX. P i u s pápa ö Szentsége a száraz időszakszülte köznyo­
morunkban is 10,000 franknyi segélylyel járult éhen siránkozó 
honfitársaink megvigasztalására.
’) Chron. Reihenfolge 294. lap.
Ό Tud. Gyűjt. 1333. V. k, 15. lap.
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Legyünk tehát igazságosak, legyünk méltányosak; le­
gyünk úgy a nemes akaratnak mint a szellemi és anyagi javun­
kat meleg kezekkel ápoló atyai gondoskodásnak hálás tisztelői; 
és valljuk be őszintén: hogy a r. szentszék vagyis a szent em­
lékű római pápák, a magyar nemzet iránt mindenkor kiváló szere­
tettel viseltettek, és hazánk iránti bokros érdemeik következtében 
a legmélyebb fiúi hódolatra méltók is. S ha F e r e n c z  kirá­
lyunk XVI. Gr e r g e 1 pápának egykor igy nyilatkozhatott: 
H o g y  é n  az  A n y a s z e n t e g y h á z n a k  v é d ő j e  l e h e ­
t e k ,  f ö l s é g e s e b b  és  d i c s ő e b b  e l ő t t e m  az  m i n t  
a f é n y e s  k o r o n a :  miért ne tartanók dicsőségnek mi is? 
ha világszerte ismert jótéteményeikért legalább a kamatoknak 
némi kamatát szolgáltathatjuk vissza.
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